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Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
SUSCRIPCION Y FRANQUEO
Anual.....................10.520 ptas.
Semestral.............  5.655 ptas.
Trimestral............. 3.235 ptas.
ADVERTENCIAS
1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo 
bonificaciones en casos especiales para 
municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
Excma. Diputación Provincial de León
La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 1998, dictaminó favorablemente la Cuenta General del Ejercicio 
1996, integrada por los documentos a que se refieren los artículos 189 y siguientes de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales.
De conformidad con lo que establece el artículo 193.3, la Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, se expone 
al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Se consideran interesadas las mismas personas legitimadas para examinar y reclamar al respectivo presupuesto, conforme al artículo 151 
de la referida Ley 39/88.
León, 22 de mayo de 1998.-El Presidente, P.D., Ramón Perrero Rodríguez. 5028
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) y en el 
artículo 105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (JBOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, de 30 de diciembre (ROE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante la Administración de 
la Seguridad Social que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 
42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan-José López de los Mozos Martín.
NUMERO DE IDENTIFICADOR
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
24 03 97 011947309 Í0 24002040096 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL ORODOÑO II 2
24 03 97 012057443 10 24002040096 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL ORODOÑO II 2
24 03 97 011976005 10 24002123255 CONSTRUCCIONES GOMEZ OVALLE, AV DE PORTUM. 76
24 03 97 011947410 10 24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL ORDONO II 2




24003 LEON 07 97 07 97 113.671
24003 LEON 06 97 08 97 113.671
24400 PONFERRADA 07 97 07 97 159.058
24001 LEON 07 97 07. 97 46.922
24001 LEON 08 97 08 97 46.922
2 Miércoles, 27 de mayo de 1998 B.O.P. Núm. 119
NUMERO DE IDENTIFICADOR P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 03 97 012226888 10 
24 02 98 010116109 10 
24 03 97 012250837 10 
24 03 97 011976207 10 
24 03 97 012067351 10 
24 03 97 012112512 10 
24 03 97 012271853 10 
24 02 98 010015065 10 
24 04 98 970214429 10 
24 03 97 012251443 10 
24 03 97 011999950 10 
24 03 97 011433106 10 
24 03 97 011949228 10 
24 03 97 011949632 10 
24 02 96 010117422 10 
24 03 97 012060473 10 
24 02 98 010151875 10 
24 02 98 010151976 10 
24 04 98 940292252 10 
24 02 98 010016378 10 
24 02 98 010045983 10 
24 02 98 010117927 10 
24 04 98 970187854 10 
24 04 98 940170802 10 
24 03 97 012253059 10
24 02 98 010118129 10 
24 02 98 010118230 10 
24 02 98 010118331 10 
24 02 98 010118432 10 
24 04 98 970107426 10 
24 03 97 011950541 10 
24 03 97 012229821 10 
24 04 98 970135415 10 
24 04 98 970121166 10 
24 04 98 970053266 10 
24 03 97 011951046 10 
24 03 97 012061786 10 
24 03 97 012230427 10
24 03 97 012090583 10 
24 04 98 970134001 10 
24 04 98 960262734 10 
24 02 98 010119139 10 
24 02 98 010119240 10 
24 02 98 010119341 10 
24 02 98 010119442 10 
24 02 98 010119543 10 
24 03 97 012253766 10 
24 02 98 010070740 10 
24 04 98 970066511 10 
24 03 97 012231033 10 
24 03 97 012273772 10 
24 04 98 950176249 10 
24 03 97 011953066 10 
24 03 97 012231134 10 
24 04 97 970103306 10 
24 04 98 970205133 10 
24 04 97 970021662 10 
24 02 98 010119745 10 
24 02 98 010047401 10 
24 02 98 010153895 10 
24 03 97 012254978 10 
24 03 97 012273974 10 












08 97 06 97 
11 97 11 97 
06 97 07 97 
10 94 10 94 
10 97 10 97
10 97 10 97
11 97 11 97
09 97 09 97 
07 97 07 97 
08 97 08 97 
06 97 06 97 
09 97 09 97 
10 97 10 97 
01 97 04 97 
09 97 09 97 
07 97 07 97 
05 97 05 97 
07 97 07 97 























02 94 02 94 
09 97 09 97 
11 97 11 97 
03 97 03 97 
04 97 04 97 
05 97 05 97 
Oí 97 01 
07 97 07 
09 97 09 
Oí 97 04 









24002338271 AVICOLA LEONESA,S.A. 
24002338271 AVICOLA LEONESA,S.A. 
24002368684 GARCIA CASTAíiON BELARMINO 
24002466896 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PON AV VALDES 21
24002466896 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PON AV VALDES 21 
24002756987 CORDERO GONZALEZ JOSE MARIA CL DEL SOL 54 
PZ OBISPO ALCOLEA 4 24750 BA EZA LA 
CL ROA DE LA VEGA 27 24001 LEON 
CL MAYOR 14 24111 VILLABLINO
CL RAMON Y CAJAL 11 24400 PONFERRADA 








07 96 07 96











09 97 09 97
AV PADRE ISLA 36
CL SANTA NONIA 10
CL SANTA NONIA 10
CR VEGA DE INFANZONE 24232 ARGON
CL «.VARO LOPEZ NUBE 24002 LEON
LG CENTRO COMERCIAL 24400 PONFERRADA
CL DIECINUEVE OCTUBR 24008 LEON 
CR PALANQUINOS 
ARCO DE ANIMAS 
ANA MOGAS 8 
MA MOGAS 8 
ANA MOGAS 8 
ANA MOGAS 8
MADRID-CORUñA KM. 24530 VILLADECANES 
VEGACERVERA,6.-LA 24670 POLA DE GORDO 
ESPAnA 14 24700 ASTORGA
CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 
ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS
CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 
JOSE AGUADO 4 
JOSE AGUADO 4 




BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 
BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 
RUBEN DARIO 5 24400 PONFERRADA
24002824281 PERMDOES.S.R.C. 
24003462865 FERNANDEZ TABOADA RAUL 
24003667070 RAMIRO MENDEZ FLOREZ.S.A 
24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
24004059316 MONTIEL ASTORGA MANUEL
24004075278 PROMOTORA LEONESA DE URBWIS CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 
24004075278 PROMOTORA LEONESA DE URBANIS CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 
24004264430 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDRO 
24004457420 RECAUCHUTADOS LEON, S.L. 
24004561894 DISTRITO PIEL,S.L. 
24004679106 BtfOS COUSO JOSE MANUEL 
24004679106 WfiDS COUSO JOSE MANUEL 
24004810155 PRIETO CORZO GONZALO 
24004643602 DECOREL.S.L. 
24004800782 SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL
24004906044 PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 










CT CAMPAMENTO (FERRA 24282 FERRAL DEL BE 09 97 09 97 
CT CAMPAIENTO (FERRA 24282 FERRAL. DEL BE 11 97 11 97 




Oí 97 01 97






24004941309 CEREALES ORDAS YOTERO,S.L. TL NO CONSTA 
24004945753 KING FRUITS.S.L. CL ESTACION RENFE
24004965456 D.O.P.E.M.E..S.A. LG MONTEAREMOS
24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR CL GARCIA I 8 
24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR CL GARCIA I 8 
24004972025 GRUPO IMXJSTRI«_ CONSTRUCTOR CL GARCIA I 8 
24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR CL GARCIA I 8 
24005048211 CONTABILIDADES LEON,S.L. 
24006137632 PRDCOVIAL, S.L. 
24005137632 PROCOVIAL, S.L. 
24005204219 RIO PORMA.S.A. 
24005211794 OFICENTER.S.L. 
24005268681 MARTIN GARCIA JUAN CARLOS
24005317787 REFORMAS EINSTALACIONES DECT CL PLUTON 8 24010 SAN ANDRES DE 07 97 07
24005322134 ESTRUCTURAS RIWRA HEMWOS, CL RAMON Y CAJAL 16 24002 LEON 06 97 08
24005380334 DECORACIONES FLEMIN,S.L. CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 09 97 09
24100019913 CARPINTERIA METALICA HERMANO CL POLIGONO INDUSTRI 24412 DABA AS RARAS 08 97 08
24100153386 ECONSER,S.L. 
24100156723 VECASU.S.L. 
24100175618 RESTAURANTE EL SIGLO,S.L 
24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L.
24100200573 ALVAREZ MARGUES YGARNELO.S.L CT 
24100245437 WxIAS LOPEZ DANIEL CT
24100282318 ANCEMAR.S.L. PZ
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CL 
24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA.S.L. CL 
24100310105 VOEXGA.S.L. 
24100321219 ESTILISMO DEL CHALET,S.L. 
24100321219 ESTILISMO DEL CHALET,S.L. 
24100321219 ESTILISMO DEL CHALET,S.L.
24100334353 CONTRATAS GALAICO CASTELLANA AV




24100371739 COMERCIAL FERNANDEZ YCASTRO, CL
24100383661 GESTION YDISTRIBUCICN DE FRU LG VILLACEDRE—CL/VI 24194 SANTOVENIA DE 09 97 09 97
24100383661 GESTION YDISTRIBUCION DE FRU LG VILLACEDRE-CL/VI 24194 SANTOVENIA DE 11 97 11 97
CL CERVANTES i 24007 CAVATE JERA
AV SAN IGNACIO DE LO 24191 SAN ANDRES DE 11 97 11 97
CL CAPITAN CORTES 8
CL RIO CABRERA 9
CL RIO CABRERA 9
AV PORTUGAL 17
CT VILLACEDRE POL. J 24190 LEON
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NUMERO DE IDENTIFICADO? P. LIQUID.
RECUWCION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 02 98 010153996 10 24100384772 MOBISA MANTENIMIENTOS,S.L. AV DE ESPAñA 12 24400 PONFERRADA 11 97 11 97
24 02 98 010154000 10 24100384772 MOBISA MANTENIMIENTOS,S.L. AV DE ESPAñA 12 24400 PONFERRADA 03 97 03 97
24 02 98 010154101 10 24100384772 MOBISA MANTENIMIENTO?,S.L. AV DE ESPAñA 12 24400 PONFERRADA 06 97 06 97
24 03 97 012063204 10 24100453379 GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. CL PARAMO 1 24005 LEON 06 97 08 97
24 02 98 010018806 10 24100453379 GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. CL PARAMO 1 24005 LEON 10 97 10 97
24 02 98 010119947 10 24100489452 PINTURAS YDECORACIONES GOTEL AV MARIANO AifflRES 81 24006 LEON 11 97 11 97
24 04 98 970082467 10 24100499452 PINTURAS YDECORACIONES GOTEL AV MARIANO ANDRES 81 24008 LEON Oí 97 02 97
24 04 98 960244445 10 24100496122 CARRILLO RQMON ALBERTO CL ALVARO LOPEZ NUñE 24002 LEON 11 96 11 96
24 04 98 970075393 10 24100506347 CONSERVACION REPARACION YSAN (1 REINO DE LEON 15 24006 LEON 01 97 01 97
24 09 98 010204520 10
24 03 97 012092102 10
24 03 97 012255281 10
24 03 97 012274176 10
24 02 98 010154808 10
24 04 98 970017904 10
24 04 98 970030230 10
24 09 98 010113883 10
24 03 97 012255584 10
24 04 98 970177346 10
24 04 98 970074181 10
24 03 97 012063810 10
24 02 98 010048411 10
24 03 97 011982166 10
24 03 97 012092910 10
24 03 97 011954278 10
24 02 98 010020119 10
24 02 98 010121563 10
24 04 97 970029948 10
24 02 98 010121765 10
24 02 98 010156727 10
24 03 97 011982469 10
24 03 97 012093112 10
24 09 98 010204823 10
24 03 97 011982570 10
24 03 97 012093213 10
24 03 97 011982671 10
24 03 97 012093314 10
24 03 97 012256291 10
24100547955 RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL CL PEREZ CALDOS 5 24009 LEON 09 97 11 97
24100553009 OBRAS YREFORMAS DEL BIERZO, 
24100572308 OPERACIONES MINERAS, S.L. 
24100588472 MELEIRO — JOSE JOAGUIN 
24100602317 NUMEN BIERZO, S.L.
24100612724 METOEZ DOVAL.S.L.
24100612724 MENDEZ DGVAL,S.L.
24100644349 COM.PROP.GRUPO ESLA 
24100690627 MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L. 




24100794293 COSCSA 14, S.L.





CM DE LOS PINOS 201 24400 PONFERRADA 08 97 08 97 
LG FABERO DEL BIERZO 24420 FABERO 09 97 09 97 
CL ASTORGA 16 24198 VIRGEN DEL CA 09 97 09 97 
CT MADRID-CORUiA 38 24400 PONFERRADA 06 97 06 97 
CL COSE DE TORERO 1 24006 LEON 08 96 09 96 
CL CONDE DE TORENO 1 24006 LEON 06 96 07 96 
CL ESLA 8 24191 SAN ANDRES DE 06 97 10 97 
PZ AYUNTAMIENTO 13 24420 FABERO 09 97 09 97 
CL REINO DE LEON 9 24006 LEON 10 96 12 96 
CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA Oí 97 01 97 
CL CAPITAN CORTES 8 24001 LEON 08 97 08 97 
AV TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 10 97 10 97 
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 07 97 07 97 
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 08 97 08 97 
CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON 07 97 07 97 
CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON 10 97 10 97 
CL OBISPO CUADRILLEN 2400? LEON 11 97 11 97 
CL MIGUEL HERNATOEZ 24195 VILLACUILAMBR 06 96 08 96
24100867550 CARROCERIAS DE LA FUENTE GUE CT EXCOPESA S/N 24228 VALDEFRESND 11 97 11 97
24100697357 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 11 97 11 97
24100697963 LA FACULTAD DE PONFERRADA,S. AV PORTUGAL 10 24400 PONFERRADA 07 97 07 97
24100897963 LA FACULTAD DE PONFERRADA,S. AV PORTUGAL 10 24400 PONFERRADA 06 97 08 97
24100903825 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT CL CONDE SALDAñA 8 24001 LEON 09 97 11 97
24100921205 VIVALDI EXPO OCASION,S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA 07 97 07 97
24100921205 VIVALDI EXPO OCASION,S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 24400 FOFERRADA 06 97 08 97
24100921710 VIVALDI MINERALES,S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA 07 97 07 97
24100921710 VIVALDI MINERALES, S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA 06 97 08 97
24100921811 MOVIMIENTOS YTRANSPORTES Da PG INDUSTRIAL Da BI 24560 VILLADECNFS 09 97 09 97
24 02 98 010180672 10
24 04 98 960156943 10
24 02 98 010049219 10
24 04 98 970119247 10
24 04 98 970054478 10
24 04 97 970027827 10
24 02 98 010020927 10
24 04 98 970060245 10
24 04 98 960262532 10
24 04 98 970063774 10
24 04 98 970106113 10
24 01 97 012019855 10
24 02 98 010072053 10
24 04 98 970067420 10
24 02 98 010021230 10
24 02 98 010122573 10
24 04 98 970060346 10
24 04 97 970112501 10
24 03 97 011954682 10
24 03 97 012064719 10
24 04 98 970060447 10
24 03 97 011954783 10
24 03 97 012232952 10
24 02 98 010158747 10
24 04 98 970087521 10
24 09 98 010114590 10
24100922922 CERMICA CARLOS JUAN,S.L.
24100928376 R0TRAN5P0RT,S.L.
24100929992 CRISTINA MERATO,S.L.





24101045887 CASA GOTO, S.L.
24101045687 CASA GOYO, S.L.
24101052638 GAS Da ESLA,S.L.
24101096128 FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO
24101098128 FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO
ZZ NO CONSTA 24796 POZUELO Da P 11 97 11 97 
PG ARCAHUEJA, NAVE 2 24227 VALDEFRESND 02 96 03 96 
AV PORTUGAL 53 24400 PONFERRADA 10 97 10 97 
a COMENDADOR SALDA* 24300 BEMBIBRE 07 96 09 96 
CT VILECHA EDIFICIO 24192 LEON 08 96 09 96 
PG TR08AJD Da CAMIN 24010 SAN ANDRES DE 06 96 09 96 
a GENERAL NDSCARDO 24006 LEON 10 97 10 97 
PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZDNILLA 07 96 10 96 
a ANTONIO PEREIRA i 24500 VILLAFRANCA D 06 96 06 96 
a ANTONIO PEREIRA 1 24500 VILLAFRWCA D 07 96.10 96 
a CARTAGENA 16 24004 LEON 01 97 02 97 
a JOAQUIN M. ALVARE 24198 VALVERDE DE L 02 97 04 97 
a JOAQUIN M. ALVARE 24198 VALVERDE DE L 10 97 10 97
24101111161 CALVO MONTERO LUIS JAVIER a VAZQUEZ 16 24004 LEON
24101112979 CRESPO ALVAREZ MIGUa WGa 
24101120558 CUS MULTI SPORT 
24101120558 CLUB MULTI SPORT 
24101121063 LUDGERO PEREZ TORCUATO 
24101127935 PINTURAS JOMAGAR.S.L.
24101127935 PINTURAS JOMAGAR.S.L. 
24101154409 HIPERALIMENTACION,S.L.
24101155318 EDIFICIOS YCQNSTRUCCIONES AS 
24101155318 EDIFICIOS YCQNSTRUCCIONES AS 
24101156833 UNION TEXTIL MODA, S.L.
24101174112 ESTUDIO EUROPOL,S.L.
24101176839 INVESTIGACION DE HORMIGONES,
a LANCIA 5 24004 LEON
a ASTORGA 15 24009 LEON
a ASTORGA 15 24009 LEON
AV GENERAL VIVES 41 24400 PONFERRADA 
a DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 
a DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 
a OJIñONES DE LEON 24009 LEON 
a VILLABENAVENTE 11 24004 LEON 
a VILLABEWWNTE 11 24004 LEON
a CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 
a ALFONSO V 2 24001 LEON




























































































4 Miércoles, 27 de mayo de 1998 B.O.P. Núm. 119
NUMERO DE IDENTIFICADOS
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
P. LIQUID,
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 03 97 012275065 10 
24 04 98 970076407 10 
24 02 98 010022139 10 
24 02 98 010022240 10 
24 02 98 010123280 10 
24 02 98 010181177 10 
24 03 97 012257103 10 
24 02 98 010159151 10 
24 02 98 010050835 10 
24 04 98 970076306 10 
24 02 98 010159454 10 
24 02 98 010159555 10 
24 04 98 970100150 10 
24 04 98 970076811 10 
24 03 97 012233356 10 
24 04 98 970059027 10
24101181889 ALVAREZ RIESGO BENIGNO CL PARROCO PABLO DIE 24191 SAN ANDRES DE 09 97 09 97
24101194017 COM.B. EL LAUREL AV PADRE ISLA 33 24002 LEON 09 96 10 96
24101199673 CAMPILLO SAN MARTIN,S.L. PZ TORRES DE OMAñA 6 24003 LEON 10 97 10 97
24101203414 COTILLO SM MARTIN,S.L. PZ TORRES DE OMAñA 6 24003 LEON 10 97 10 97
24101217861 RODRIGUEZ SANTOS JOSE ANTONI CL EL PARQUE 24005 LEON 11 97 11 97
24101230793 COMPASA CONSTRUCCIONES YPAVI ZZ NO CONSTA 24745 ENCIOO 11 97 11 97
24101245446 SECCION ASISTENCIA HOGAR, S. CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 09 97 09 97 
24101245446 SECCION ASISTENCIA HOGAR, S. CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 11 97 11 97 
24101254742 YESOS DEL NORTE, S.L. CL OBISPO HERIDA 5 24400 PONFERRADA 10 97 10 97 
24101267674 S.O.S. BIERZO 24 HORAS, S.L. PZ LOTERO RING 1 24400 PONFERRADA 09 96 10 96 
24101270102 DIAZ SUAREZ CESAR CL LA PLAZA 24430 VEGA DE ESPIN 11 97 11 97 
24101270102 DIAZ SUAREZ CESAR CL LA PLAZA 24430 VEGA DE ESPIN 06 97 08 97 
24101275556 SIMEX NOROESTE,S.L. CL VILLABENAVENTE 16 24004 LEON 07 96 07 96 
24101278081 PERFORACIONES EN CONSTRUCCIO PG ERAS DE RENUEVA S 24009 LEON 07 96 07 96 
24101284650 MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 09 97 09 97 
24101292835 DISTRIBUCIONES UJADOS, S.L. AV GALICIA 39 24400 PONFERRADA 07 96 09 96
24 04 98 970063875 10 
24 04 98 970080548 10 
24 04 98 970140162 10 
24 02 98 010124492 10 
24 02 98 010124593 10 
24 02 98 010124694 10 
24 04 98 970102271 10 
24 02 97 012216885 10 
24 02 98 010023351 10 
24 03 97 012257406 10 
24 04 98 970139051 10 
24 03 97 012115744 10 
24 02 98 010023856 10 
24 04 98 970097625 10 
24 04 98 970099645 10 
24 02 98 010125405 10
24 02 98 010024159 10 
24 04 98 970159764 10 
24 02 98 010051340 10 
24 09 98 010114994 10 
24 03 97 012066537 10 
24 04 98 970096514 10 
24 09 98 010115196 10 
24 03 97 011956201 10 
24 03 97 012066638 10 
24 02 98 010051744 10 
24 04 98 970180174 10 
24 04 97 970139880 10 
24 03 97 011467359 10 
24 03 97 011874052 10 
24 03 97 011984489 10 
24 03 97 012095233 10 
24 02 98 010051946 10 
24 03 97 012258113 10 
24 04 98 970116722 10 
24 04 98 970118439 10 
24 02 98 010126516 10 
24 09 98 010206136 10
24 09 98 010010217 10 
24 02 98 010127324 10 
24 02 98 010127425 10 
24 02 98 010127526 10 
24 02 98 010127627 10 
24 02 98 010074275 10 
24 02 98 010128132 10 
24 02 98 010027391 10
24101325066 EURO-SPAIN 24 LEON,S.L.
24101329514 REGEL GONZALEZ ALBINO
CT LEON-BENAVENTE, K 24231 ONZONILLA 07 96 07 96
AV DEL 18 DE JULIO 4 24008 LEON 07 96 10 96
24101342749 HORTALIZAS RIEGO,S.L. TL NO CONSTA 24225 RIEGO DEL HON 10 96 10 96
24101343153 DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J CL VILLAFRANCA 5 24001 LEON 03 97 03 97
24101343153 DIEZ VILA SAN JUW JOAQUIN J CL VILLAFRANCA 5 24001 LEON 04 97 04 97
24101343153 DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J CL VILLAFRANCA 5 24001 LEON 05 97 05 97




PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 
PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 
CL LOS ALMENDROS 4 24400
ONZONILLA 09 97 09 97
ONZONILLA 10 97 10 97
PONFERRADA 09 97 09 97
24101349823 SAN MARTIN VAZQUEZ MOTEL CT LEON-LA BAÑEZA KM 24240 SANTA MARIA D 10 96 10 96
24101349924 MOTEL MUfilZ CESAR MIGUEL CT LEON-ASTORGA 130 24391 VALVERDE DE L 08 97 08 97
24101395289 FRAILE MARTINEZ JESUS CL ORDOñO II 14 24001 LEON 10 97 10 97 
24101406629 IBOTARCLS.L. CL QUEIPO DE LLANO 5 24240 SANTA MARIA D 09 96 12 96 
24101413275 CASTRO MONTES JOSE **IA CL ARIAS MONTANO 35 24006 LEON 07 96 09 96 
24101413679 ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO CL MURIAS DE PAREDES 24006 LEON 11 97 11 97 
24101413780 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO CL INDEPENDENCIA 12 24003 LEON 10 97 10 97
24101418228 CANTODECOR.S.L. CL REYES LEONESES 1 24006 LEON 02 97 02 97
24101441062 CONSTRUCCIONES YOBRAS VALDEC CL ORTEGA Y GASSET 3 24400 PONFERRADA 10 97 10 97
24101453388 GONZALEZ CUERVO,COM.B. CL RELOJERO LOSADA 3 24009 LEON
24101463795 SUAREZ BARBON GREGORIO CL RAFAEL MARIA DE L 24002 LEON
06 97 10 97
08 97 08 97
24101481377 ORTEGA CERECEDO MARIA VERISI 
24101492067 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. 
24101492390 ARIAS DE PRADO,S.L.
24101492390 ARIAS DE PRADO,S.L.
24101495323 ORTEGA BAILEN MARIA LUISA 
24101497646 LAGUNA GESTION,S.L.
24101507144 FERNANDEZ STURONAS JOSE MARI
CL FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON Oí 97 01 97
CL FUEROS DE LEON i 24400 PONFERRADA 06 97 08 97
CL VALDIVIA 1 24010 TROBAJO DEL C 07 97 07 97
CL VALDIVIA 1 24010 TROBAJO DEL C 06 97 08 97
CL GIL Y CARRASCO 3 24400 PONFERRADA 10 97 10 97
AV GENERAL SANJURJO 24001 LEON 07 97 08 97
CL AVIADOS 5 24006 LEON Oí 97 01 97
24101515329 EXCAVACIONES GOTERAS YTRANS CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 05 97 05 97
24101515329 EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 06 97 06 97
24101515329 EXCAVACIONES GOTERAS YTRANS CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 07 97 07 97
24101515329 EXCAVACIONES GOTERAS YTRANS CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 06 97 06 97
24101515329 EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 10 97 10 97





AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEVA 09 97 09 97
CT LEON-VALLADOLID, 24226 VILLARENTE 11 96 11 96
CT LEON-VALLADOLID, 24226 VILLARENTE 11 96 11 96
CL MONASTERIO 5 24004 LEON 11 97 11 97
CL JUAN XXIII 10 24006 LEON 09 97 11 97
24101557361 MARTINEZ GONZALEZ ANA MARIA 
24101564334 RESTAURACION TIPICA LEONESA, 
24101564334 RESTAURACION TIPICA LEONESA, 
24101564334 RESTAURACION TIPICA LEONESA, 
24101564334 RESTAURACION TIPICA LEONESA, 
24101565647 COALFE 1996,S.L.
24101590606 SANTIAGO SEDAME OTIN.S.L.
24101649412 FERNANDEZ DIEZ ANTONIO
CL COVADONGA 1 24003 
CL MOISES DE LEON 28 24004 
CL MOISES DE LEON 28 24004 
CL MOISES DE LEON 28 24004 
CL MOISES DE LEON 28 24004 
CL LA UVA 41 24198 
CL POTO DIEZ 3 24009 
CL PARROCO PABLO DIE 24010
LEON 12 96 09 97
LEON 11 97 11 97
LEON 05 97 05 97
LEON 06 97 06 97
LEON 07 97 07 97
VIRGEN DEL CA 10 97 10 97
LEON 11 97 11 97
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24 02 97 010703483 07 240033320992 GONZALEZ SANCHEZ LEONARDO 
24 01 98 010007789 07 240043817727 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EVA 
24 01 98 010007890 07 240045817727 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EVA 
24 04 98 970055892 07 241000103245 TAMAYO AMIGO LUIS
24 06 98 010212503 07 310019501593 FERNANDEZ OLIVERA ADON
24 04 98 970186662 07 470026797039 TASIS SAUZ FERNANDO
24100063460 LORDEN VEGA JOSE MARIA
24001411721 CARBONES SAN ANTONIO,S.L.
24004191173 ANTRACITAS EL CAPRICHO,S.L*
24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L.
24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L.
24100507842 ANTRACITAS DE HUDIME, S.L.
24100992337 0RAJ0 EXPLOTACIONES MINERAS
24101116518 POGATRANS, S.L.
24101444702 CONTRATAS GERMANY, S.L.
24101444702 CONTRATAS GERMANY, S.L.
24101553220 MINAS ARMAN, S.L.
24101654967 ROBLES GARCIA MARIA ANTONINA 
24101661334 LEON FLY,S.L.
24101662344 VENTA EINSTALACION ALPEVI,S. 
24101662344 VENTA EINSTMJCION ALPEVI.S. 
24101662344 VENTA EINSTALACION ALPEVI,S. 
24101665071 BAZAR TEIDE,S.L.
24101665071 BAZAR TEIDE,S.L. 
24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR 
24101679623 SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR 
24101688313 TELE PAELLA, COM.B. 
24101688313 TELE PAELLA, COM.B.
24101688313 TELE PAELLA, COM.B. 
24101688313 TELE PAELLA, COM.B. 
24101693060 GOMEZ FERNANDEZ LUIS IGNACIO 
24101697710 URBANIZACION OMAñA.S.L. 
24101704881 PAPA ’STAMOS DE MARCHA, S.L. 
24101704881 PAPA ’STAMOS DE MARCHA, S.L. 
24101709430 CONTROL GAS,COM.B. 
24101710036 MONTAJES TORAL, S.L. 
24101710036 MONTAJES TORAL, S.L. 
24101710036 MONTAJES TORAL, S.L. 
24101720645 CONSTRUCCIONES VILLAR ANDUJA 
24101720645 CONSTRUCCIONES VILLAR ANDUJA 
24101727214 EXCAVACIONES YCANTERAS EXCA, 
24101727214 EXCAVACIONES YCANTERAS EXCA, 
24101727214 EXCAVACIONES YCANTERAS EXCA, 
24101752169 GONZALEZ LOSADA ROSA MARIA 
24101801174 ACTIVA BIERZO, S.L. 
24101801174 ACTIVA BIERZO, S.L. 
24101801376 PEREZ PEÑA JOSE 
24101805420 VENTA EINSTALACION *PEVI,S. 
24101815322 PONFERRADA PARK, S.L. 
24101818756 LA JOYA DE CAMPONARAYA, S.L. 
24101823002 LLAMAS FERNANDEZ AGUSTIN 
24101838560 FRANCISCO CORREIA JOSE LUIS 
24101844927 OTERO LOPEZ JUAN JOSE 
24101859879 PINTO CAETANO MARIO LUIS 
24101859879 PINTO CAETANO MARIO LUIS 
24101862105 JUFER PIN'S,S.L. 
24101894134 RODRIGUEZ ZAEICO JULIAN LUIS
24 03 97 011925077 10
24 04 98 970105709 10
24 02 98 010098527 10
24 03 97 012117663 10
24 03 97 012117764 10
24 02 98 010164306
24 02 98 010098224
24 09 98 010114388
24 03 97 012097960
24 03 97 012098061
24 03 97 012098162
24 02 98 010027492 10 
24 02 98 010128940 10 
24 02 98.010129041 10 
24 02 98 010129142 10 
24 02 98 010129243 10 
24 03 97 011957918 10 
24 03 97 012067850 10 
24 02 97 012220525 10 
24 02 97 012220626 10 
24 02 98 010027896 10 
24 02 98 010129546 10 
24 04 98 970060441 10 
24 02 98 010027900 10 
24 09 98 010010621 10 
24 02 98 010129849 10 
24 02 98 010129950 10 
24 02 98 010130051 
24 02 98 010130152 
24 02 98 010028203 
24 02 98 010028304 
24 02 98 010161979 
24 02 98 010162080 
24 02 98 010183100 
24 03 97 011985503
24 03 97 012259022 10 
24 03 98 010065989 
24 03 97 011985604 
24 03 97 012096445 
24 03 97 011985705 
24 03 97 012096546 
24 02 98 010053360 
24 09 97 012207892
24 02 98 010163393 10 
24 02 98 010163494 10 
24 03 97 012068759 10 
24 09 98 010206540 10 
24 02 98 010054976 10 
24 02 98 010163696 10 
24 02 98 010029415 10 
24 02 98 010029819 10 
24 02 98 010184009 10 
24 02 97 012268419 10 
24 02 98 010076194 10 
24 02 98 010132576 10 
24 02 98 010133566 10
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
PO DE LA CAtoAMIA, S 24006 LEON 10 97 10 97 89.390
CL SANTA MOMIA 10 24003 LEON 11 97 11 97 260.132
CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 05 97 05 97 88.548
CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 06 97 06 97 88.548
CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 07 97 07 97 88.548
AV ORDOÑD II 20 24001 LEON 07 97 07 97 89.194
AV ORDORO II 20 24001 LEON 08 97 08 97 84.240
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 09 97 09 97 86.506
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 97 02 97 160.132
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 10 97 10 97 89.390
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 11 97 11 97 86.506
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 01 97 01 97 125.000
CL CINCO DE MAYO 5 24006 LEON 10 97 10 97 513.636
CL CINCO DE MAYO 5 24006 LEON 03 97 09 97 21.272
CL JUAN XXIII 10 24006 LEON 11 97 11 97 86.506
CL JUAN XXIII 10 24006 LEON 05 97 05 97 89.390
CL JUAN XXIII 10 24006 LEON 06 97 06 97 86.506
CL JUAN XXIII 10 24006 LEON 07 97 07 97 89.390
CL GIL Y CARRASCO 3 24001 LEON. 10 97 10 97 223.996
CL EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 10 97 10 97 36.295
DO SAN PEDRO 24319 NOCEDA 11 97 11 97 86.506
BO SAN PEDRO 24319 NOCEDA 06 97 08 97 267.844
CL REAL 12 24231 VILORIA DE LA 11 97 11 97 103.422
CL CHILE 7 24400 PONFERRADA 07 97 07 97 271.163
CL CHILE 7 24400 PONFERRADA 09 97 09 97 1.271.509
CL CHILE 7 24400 PONFERRADA 10 97 10 97 1.671.532
CL SITIO DE NUMANCIA 24400 POtFERRADA 07 97 07 97 223.319
CL SITIO DE NUMANCIA 24400 POffERRADA 06 97 08 97 180.742
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 07 97 07 97 227.640
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 08 97 08 97 172.476
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 10 97 10 97 206.876
TR HORNOS 12 24400 PONFERRADA 06 97 06 97 16.653
AV HUERTAS DEL SACR 24400 PONFERRADA 11 97 11 97 86.710
AV HUERTAS DEL SACR 24400 PONFERRADA 06 97 08 97 140.232
CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 08 97 08 97 142.249
CL MOISES 24 24006 LEON 09 97 11 97 16.653
CL PADRE SANTALLA 4 24400 PONFERRADA 10 97 10 97 568.061
PZ CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA 11 97 11 97 25.333
CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 10 97 10 97 172.962
CL LA CAÑADA 11 24009 LEON 10 97 10 97 81.394
CL LA CUESTA 9 24392 VILLAR DE MAZ 11 97 11 97 86.506
CL EL EMIGRANTE 11 24198 VIRGEN DEL CA 09 97 09 97 86.506
CL EL EMIGRANTE 11 24198 VIRGEN DEL CA 10 97 10 97 105.133
CL PARDO BAZAN 10 24009 LEON 11 97 11 97 86.506
CL HERMANOS MACHADO 24231 ONZONILLA 11 97 11 97 93.658
POLICARPO MINGOTE N 24006 LEON 07 96 12 96 194.501
fWÍIWO ANDRES 83 24008 LEON 01 96 12 96 389.003
MARIANO ANDRES 83 24008 LEON 01 97 04 97 135.391
CL MARQUES DE MONTEV 24007 LEON 07 96 08 96 50.001
LANCIA 12 24004 LEON Oí 88 11 96 22.633
AV PADRE ISLA 42 24002 LEON 07 97 09 97 50.001
CL ISIDRO RUEDA 20 24400 PONFERRADA 08 97 08 97 36.140
AV JOSE ANTONIO 8 24002 LEON 01 94 10 94 500.000
CL MANUEL GULLON 28 24700 ASTORGA 09 95 09 95 450.442
CL LA RUA 45 24003 LEON 07 97 07 97 1.509.628
CL LA RUA 45 24003 LEON 08 97 06 97 1.512.634
BO PUENTE NUEVO 24300 BEMBIBRE 03 97 03 97 1.262.934
CL ALCAZAR DE TOLEDO 24001 LEON 10 95 11 95 2.466.924
LG GRUPO CARRASCONTE 24140 VILLABLINO 07 97 06 97 15.774
CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 07 97 07 97 1.103.258
CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 06 97 08 97 1.013.658
CL DE LA CORTINA 24318 RODANILLO 08 97 08 97 2.441.588
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47 02 97 011413512 07 270046494135 GONZALEZ VILAR VERONÍCO 24329 VALDELALOBA 05 96 12 96 83.558




Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela­
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dic­
tado la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente 
establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General de la 
Seguridad Social.
León, 30 de marzo de 1998.-El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
PERÍODONUMERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 010348223 10 24002040096 VIDAL MARTINEZ VICENTE ORODOnO II 2 24003 LEON 147.064 12/96 12/96
24 1997 010468158 10 24002040096 VIDAL MARTItCZ VICENTE 0R0D0S0 II 2 24003 LEON 134.507 01/97 01/97
24 1997 010614264 10 24002040096 VIDAL MARTINEZ VICENTE ORODOÑO II 2 24003 LEON 134.272 02/97 02/97
24 1997 010348829 10 24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE 0RD0N0 II 2 24001 LEON 46.349 12/96 12/96
24 1997 010468360 10 24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE ORDONO II 2 24001 LEON 46.464 01/97 01/97
24 1997 010614466 10 24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE ORDONO II 2 24001 LEON 46.922 02/97 02/97
24 1997 012008842 10 24002678175 DIEZ MATEO JACINTO LA TORRE 2 0 24002 LEON 70.166 03/97 04/97
24 1997 011292759 10 24003436189 GARCIA DIEZ MANUE. CINCO DE MAYO 5 24007 LEON 177.085 12/96 12/96
24 1997 012027737 10 24004028394 COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. ALCAZAR DE TOLEDO 14 24001 LEON 85.377 11/96 12/96
24 1997 011927101 10 24004457420 RECAUCHUTADOS LEON.8.L. SAN IGNACIO DE LOYOL 24191 SM ANDRES DEL R 99.617 07/97 07/97
24 1997 011333579 10 24004561894 DISTRITO PIEL,S.L. CAPITAN CORTES 8 24001 LEON 46.332 04/97 04/9?
24 1997 970017723 10 24004729828 CONFECCIONES JANKLISS.S.L. LAS CARRIZAS 9 24191 SAN ANDRES DEL R 60.001 07/96 07/96
24 1997 010471592 10 24004843602 DECOREL.S.L. VILLACEDRE POL. JANO 24190 LEON 363.674 01/97 01/97
24 1997 010617496 10 24004843602 DECOREL,S.L. VILLACEDRE POL. JANO 24190 LEON 523.243 02/97 02/97
24 1997 011927808 10 24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 24003 LEON 287.082 07/97 07/97
24 1997 011034903 10 24005137632 PROCOVIAL, S.L. SANTA NDNIA 10 1 I 24003 LEON 222.048 03/97 03/97
24 1997 011334892 10 24005137632 PROCOVIAL, S.L. SANTA NONIA 10 1 I 24003 LEON 242.464 04/97 04/97
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NUMERO DE IDENTIFICADOR P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 1997 011920229 10 24005211794
24 1997 011928111 10 24005211794
24 1997 960241436 10 24005257567



















































































































OFICENTER.S.L. ALVARO LOPEZ NUñEZ 4 24002 LEON 182.141 04/97 06/97 
OFICENTER,S.L. ALVARO LOPEZ NUñEZ 4 24002 LEON 131.792 07/97 07/97 
INVERLID,S.A. LANCIA 11 24004 LEON 60.001 05/96 05/96 
ABDULKABIR GRASERAS JOSE SAN VICENTE 7 24391 VAL VERDE DE LA V 360.000 12/95 06/96 
REFORMAS EINSTALACIONES DECO PLUTON B 24010 SAN ANDRES DEL R 159.982 12/96 12/96 
CONSTRUCCIONES EUGOSA.S.L. JOAQUIN COSTA 8 24002 LEON 144.000 05/96 05/96 
EDICIONES GROSPEjS.L. BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 248.345 01/96 07/96 
DECORACIONES FLEMIN.S.L. OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 927.030 05/97 05/97 
GARCIA PEREZ MIGUEL AUSENTE 4 24010 LEON 60.001 05/96 05/96 
GARMONI.S.L. LANCIA 3 24004 LEON 34.661 11/96 11/96
GONZALEZ GARCIA RUFINO SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON 373.268 07/95 10/95
NOTIFICACIONES LEONESAS,S.L. ORDOñO II 8 24001 LEON 60.001 02/96 03/96
CORIGRAF,S.L. MENENDEZ Y PELAYO 11 24007 LEON 301.368 01/97 01/97
CORIGRAF.S.L. MDtNDEZ Y PELAYO
RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. ANA MOGAS 8 04 A 
WORLD BUSINESS CONSULTING,S. PADRE ISLA 22 
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS GOLONDRINA 28 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NÜROE CARDENAL CISNEROS
24007 LEON 105.095 02/97 02/97
24009 LEON 60.001 08/96 08/96
24002 LEON 288.000 03/94 06/94
24010 SAN ANDRES DEL R 90.000 01/96 05/96





LIMPIEZAS TECNICAS DEL NDROE CARDENAL CICEROS 
FERVILUX,S.L.








90.000 10/96 10/96 
150.000 08/96 10/96 
420.000 12/94 05/95 
304.216 05/97 05/97 
144.000 07/95 07/95
ALEARLE, S.L. QUEVEDO 7
M.FERNANDEZ ORDOnEZ,S.L. INDEPENDENCIA 2 2 4
GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. PARAMO 1 i
GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. PARAMO 1 1 
EXCAVACIONES DEL BERNESGA.S. CEMENTERIO S/N O 
EXCAVACIONES DEL BERNESGA.S. CEMENTERIO S/N O 
CONSERVACION REPARACION YSAN REINO DE LEON 15 
PALACIOS SA^EZ ALICIA SILVIA JOSE AGUADO 34 
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL PEREZ CALDOS 5
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
CONSTRUCCIONES CARLUAN,S.L 























24191 SAN ANDRES DEL R
60.001 06/96 09/96
924.715 08/94 08/94
184.144 12/96 12/96 
120.000 05/96 06/96 
325.066 04/97 04/97 
308.941 05/97 05/97
61.690 01/97 02/97 
240.000 08/96 12/96
98.468 07/97 07/97
24.980 05/97 06/97 
84.000 05/96 06/96
120.000 05/96 06/96
86.846 03/97 03/97 














































ANJOS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO PEDRO CEBRIAN 1 I 
ANJOS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO PEDRO CEBRIAN i I 
1$.FAMILY,S.L. BURGO NUEVO 24
AREPEL,S.A. CAPITAN CORTES 8
AREPEL.S.A. CAPITAN CORTES 8
GRUPO HOSTELERO VALERIO,5.L. PARAMO 1 
DAIKU.S.L. RUIZ DE SALAZAR i
CADELIN,S.L. MOISES DE LEON 43
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 
ROTRAHSPORT.S.L. ARCAHUEJA, NAVE 24
ROTRANSPORLS.L. ARCAHUEJA, NAVE 24
VERTILUX.S.L. NO CONSTA O
URBANIZACIONES SOMIEDO,S.L. ORDOñO II 11 
IRBAR,COM.B. GENERAL MOSCARDO
PINTURAS YREFORMAS ALPIR.S.L MONSEñOR TURRADO 
PINTURAS YREFORMAS ALPIR.S.L MONSEñOR TURRADO 




TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN PADRE ISLA 70 01 
GAS DEL ESLA.S.L. CARTAGENA 16 BJ
GARCIA FEIJOO JOSE MANUEL ALVARO LOPEZ NUñEZ 4 24002 LEON
25.712 01/97 01/97 
90.000 05/96 06/96 
102.940 07/97 07/97 
39.312 04/97 04/97 
102.940 07/97 07/97 
18.409 11/96 02/97 
61.200 03/95 03/95 
120.000 05/96 06/96 
90.000 05/96 06/96 
84.000 05/96 06/96 
60.001 07/96 07/96 
120.000 05/96 06/96 
240.000 05/96 06/96 
212.572 04/97 04/97 
347.184 11/96 12/96 
615.290 01/97 04/97 
180.000 08/95 11/95
79.414 10/96 12/96 
50.123 02/97 02/97 
27.559 03/97 03/97 
300.000 06/96 08/96 
90.000 06/96 06/96 
121.200 10/95 12/95
24 1997 011933060 10 24101120558 CLUB MULTI SPORT
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NUMERO DE IDENTIFICADO?
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 010477252 10 24101127935 
24 1997 010623156 10 24101127935 
24 1997 011039751 10 24101127935 
24 1997 960254772 10 24101154409 
24 1997 011933363 10 24101155015 
24 1997 960262856 10 24101155015 
24 1997 011439168 10 24101155318 
24 1997 970043284 10 24101202404 
24 1997 011014792 10 24101203414 
24 1997 011317213 10 24101203414 
24 1997 011439471 10 24101275152 
24 1997 960260836 10 24101275556 
24 1997 011439673 10 24101284650 
24 1997 960262250 10 24101329514 
24 1997 011918512 10 24101340931 
24 1997 011935484 10 24101343153
24 1997 960235675 10 24101343153 
24 1997 011918613 10 24101343355 
24 1997 011935686 10 24101346890 
24 1997 970076731 10 24101349318 
24 1997 011430276 10 24101354671 
24 1997 011824037 10 24101427120 
24 1997 011913862 10 24101452883 
24 1997 012009650 10 24101455412 
24 1997 011937003 10 24101465011 
24 1997 012014296 10 24101465011 
24 1997 011937710 10 24101528059 
24 1997 011938215 10 24101562314 
24 1997 011286493 10 24101575549 
24 1997 011938720 10 24101590606 
24 1997 011441592 10 24101653957 
24 1997 011021563 10 24101679522
24 1997 011324687 10 24101691141 
24 1997 011324990 10 24101697710 
24 1997 011425630 10 24101700740
24 1997 010770979 07 010013402042 
24 1997 010771585 07 080286908242 
24 1997 010693581 07 090008599861 
24 1997 011493631 07 240011404248 
24 1997 010695908 07 240014108831 
24 1997 011494338 07 240014108831 
24 1997 010697625 07 240022104863 
24 1997 010697726 07 240022199641 
24 1997 010774114 07 240022312708 
24 1997 011496863 07 240022771133 
24 1997 011497368 07 240023105175 
24 1997 010775225 07 240026593943 
24 1997 010699039 07 240026859277 
24 1997 011296496 07 240028391877 
24 1997 010699746 07 240029329646 
24 1997 011499186 07 240029905784 
24 1997 010700554 07 240029941251
24 1997 010776437 07 240030371283 
24 1997 011499792 07 240031173252 
24 1997 011500907 07 240032488311 
24 1997 010702372 07 240032923700 
24 1997 010703281 07 240033153769 
24 1997 010703382 07 240033247840 
24 1997 010703887 07 240033792252 
24 1997 010778659 07 240034661414 
24 1997 011502725 07 240035381335 
24 1997 010705002 07 240036063371 
24 1997 011503331 07 240036083371
PERIODOIMPORTE
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
PINTURAS JOMAGAR.S.L. DOCE DE OCTUBRE 2 02 24010 LEON 262.195 01/97 01/9?
PINTURAS JOMAGAR.S.L. DOCE DE OCTUBRE 2 02 24010 LEW 228.433 02/97 02/97
PINTURAS JOMAGAR,S.L. DOCE DE OCTUBRE 2 02 24010 LEON 240.048 03/97 03/97
HIPERALIMENTACION,S.L. QUIñONES DE LEON 1 B 24009 LEON 90.000 05/96 06/96
COCINAS. DEL NORTE,S.L. JOSE ANTONIO 26 24002 LEON 102.940 07/97 07/97
COCINAS DEL NORTE,S.L. JOSE ANTONIO 26 24002 LEON 84.-000 05/96 06/96
EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES AS VILLABENAVENTE 11 01 24004 LEON 289.444 05/97 05/97
PUENTE RICO AMADOR EL CAMINON 47 24197 VILLAQUILAMBRE 120.000 06/96 09/96
CAMPILLO SAN MARTIN,S.L. TORRES DE OtonA 6 24003 LEON 17.726 03/97 03/97
CAMPILLO SAN MARTIN,S.L. TORRES DE OMAñA 6 24003 LEON 18.376 04/97 04/97
DIFRANSILVA, S.L. JARDIN DE SM FRANCI 24004 LEON 106.367 05/97 05/97
SIMEX NOROESTE,S.L. VILLABENAVENTE 16 24004 LEON 60.001 05/96 05/96
MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L FERNANDEZ LADREDA 49 24005 LEON 474.818 05/97 05/97
REGEL GONZALEZ ALBINO DEL 18 DE JULIO 43 24008 LEW 240.000 05/96 06/96
CUERVO ALVAREZ MANUEL BURGOS 5 24009 SAN ANDRES DEL R 18.735 04/97 06/97
DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J VILLAFRANCA 5 BJ 24001 LEON 201.128 07/97 07/97
DIEZ VILA SM JUAN JOAQUIN J VILLAFRANCA 5 BJ 24001 LEON 60.001 07/96 07/96
DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J VILLAFRANCA 5 BJ 24001 LEON 18.735 04/97 06/97
CONSTRICCIONES GOMEZ MENDEZ LAS FUENTES 1 Oí D 24005 LEON 446.394 07/97 07/97
EMBUTIDOS YSALAZDNES LA HORN VIRGEN BLANCA 16 24006 LEON 84.000 08/96 10/96
GARMONLS.L. LANCIA 3 24004 LEON 14.358 05/97 05/97
ANUI RESTAURACION,S.L. SAN MARCELO 18 24003 LEON 32.360 03/97 04/97
MARKETING DISEñO YMEDIOS PUB COLON 34 BJ 24001 LEON 270.204 07/96 11/96
ANSUREZ,COM.B. ANSUREZ 4 24005 LEON 28.103 02/97 02/97
DIA.R.PHONE,S.A. JUAN MADRAZO 25 24002 LEON 97.319 07/97 07/97
DIA.R.PHONE.S.A. JUAN MADRAZO 25 24002 LEON 1.239.994 01/97 05/97
CEX LEON,S.L. MONASTERIO 5 BJ 24004 LEON 197.884 07/97 07/97
GARCIA MORAN VICENTE ISIDRO PARROCO PABLO DIEZ 8 24010 SAN ANDRES DEL R 22.708 07/97 07/97
GARCIA ANTUNEZ GEMA MAESTROS CANTORES 33 24005 LEON 18.735 01/97 03/97
SANTIAGO SEOANE ABUIN.S.L. PABLO DIEZ 3 BJ 24009 LEON 1.053.030 07/97 07/97
LEON VIVIENDAS YCONSTRUCCION VILLA BENAVENTE 11 1 24004 LEON 31.896 05/97 05/97
SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR CINCO DE MAYO 5 24006 LEON 582.736 03/97 03/97
GUTIERREZ,APARICIO YMORAN.CO VARILLAS 2 24003 LEON 97.319 04/97 04/97
URBANIZACION OMAHA,S.L. EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 264.785 04/97 04/97
TV LACIANA,S.L. PASAJE CONDESA SAGAS 24001 LEON 39.677 05/97 05/97
SERRANO NISTAL ANGEL DOCTOR FLEMING 28 24009 LEON 34,619 11/96 11/96
GUTIERREZ QUINONEZ ORENCIA B SANCHO CRDOSEZ 13 0 24007 LEON 207.713 07/96 12/96
CASTRILLO FELIPO GRACILIANO ALVARO LOPEZ NUnEZ, 24002 LEON 233.677 07/96 12/96
DARRIBA GRASA JESUS ARIAS MONTANO 40 24008 LEON 203.330 01/97 05/97
RODRIGUEZ BANDERA ARTURO MENENDEZ PELAYO, 11 24007 LEON 233.677 07/96 12/96
RODRIGUEZ BANDERA ARTURO MENDEZ PELAYO, 11 24007 LEON 243.996 01/97 06/97
RODRIGUEZ GONZALEZ SANTOS MARIANO ANDRES, 206- 24008 LEON 233.677 07/96 12/96
GONZALEZ ARIAS RAQUEL CALVO SOTELO, 44 0 24192 TROBAJO CERE 77.892 11/96 12/96
ROJO BLANCO PABLO DIVISION AZUL 15 24009 LEON 34.619 07/96 07/96
FUENTE GUERRERO RAMON PEREGRINOS 53 24008 LEON 243.996 01/97 06/97
CARBALLO ANIA LUIS BRIANDA DE OLIVERA 7 24005 LEON 243.996 01/97 06/97
MARTINEZ FERNANDEZ CELIA DOCTOR FLEMING 32 1 24009 LEON 207.713 07/96 12/96
CASTRO RODRIGUEZ MARIA RAQUE PAPA LEON XIII,12 0 24006 LEON 233.677 07/96 12/96
ALVAREZ GARCIA JOSE MODESTO REYES CATOLICOS 18 2 24007 LEON 33.448 01/95 01/95
SUAREZ CENTENO ANGEL FRONTON 6 1 A 24008 LEON 38.946 07/96 07/96
SIERRA CANAL ALFREDO ANTIBIOTICOS 102 24190 LEON 243.996 01/97 06/97
MELENA FERNANDEZ JOAQUIN ESLA 8 0 24010 LEON 233.677 07/96 12/96
LLAMAS CARRO MIGUEL A SAN RAFAEL 2 4 C 24007 LEON 173.094 07/96 12/96
ZAFRILLA TORRE FERNANDO MOISES DE LEON 32 24006 LEON 243.996 01/97 06/97
ROBLES GARCIA PAULINO REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 243.996 01/97 06/97
HONRUBIA ALVAREZ GUILLERMO A SUERO DE (MIRONES 12 24002 LEON 233.677 07/96 12/96
MANCILLA GONZALEZ FRANCISCO ARIAS MONTANO 27 24008 LEON 233.677 07/96 12/96
ALVAREZ GARCIA JOSE FERNAND REY MONJE 15 0 24005 LEON 233.677 07/96 12/96
FULGIERAS ACEVEDO FRANCISCO SAN LORENZO 22 0 24007 LEON 233.677 07/96 12/96
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS LA GOLONDRINA 28 24191 SAN ANDRES DEL R 207.713 07/96 12/96
ESTEBAN CARRIBA EMILIO 18 DE JULIO 44 5 E 24008 LEON 243.996 01/97 06/97
ALVAREZ IDARRAGA ISABEL SAN ANTONIO 52 0 24008 LEON 233.677 07/96 12/96
ALVAREZ IDARRAGA ISABEL SAN ANTONIO 52 0 24008 LEON 243.996 01/97 06/97
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BARRANTES GALAN JUAN JOSE 
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 








GRAN CAPITAN 11 -
12 DE OCTUBRE 2 2
12 DE OCTUBRE 2 2
CASTRO SOPEÑA 13 O 
CASTRO SOPEÑA 13 O 






















CIPRIANO DE LA. HUERG
JUAN DE LA COSA 7 7
NOCEDO 15
VIRGEN DE VELIJ.A 11
CL S JUAN SAHAGUN 11 24007 LEON 
LOS VILLAFASES 14 2 24005 LEON 
GARCIA DE PAREDES 15 24009 LEON 
SIL 2 O 24010 LEON
PENA VIEJA 4 O 24008 LEON 
P PEDRO VECILLA B 8 24007 ARMONIA 
FERNANDEZ LADREDA 69 24005 LEON 
IOUL 26 6 C 
AV NOCEDO 36 O 
INDEPENDENCIA 6 O 
CALVO SOTELO 7 
BABIECA 6 O 
BURGOS 5 BJ
MELLUQUE 2 1 IZD
MAESTRO URIARTE 14
CORPUS CHRISTI 151
C/PASO N 2 O
GUMERSINDO AZCARATE
ANTIBIOTICOS 42
MARIANO ANDRES 204-4 24008 LEON
ASTORGA 28 24009 LEON
PROLONGACION DE LOS 24010 TROBAJO DEL CAMI
VILLACEDRE S/N POLIG 24190 LEON
MIGUEL HERNANDEZ 8
JUAN DE MALINAS 1 
18 DE JULIO 57
ALVARO LOPEZ NUñEZ 3 24002 LEON
SAMPIRO 11 24001 LEON
AV REINO DE LEON 29 24006 LEON 
24004 LEON 






24191 SAN ANDRES DEL R 










13 24010 LEON 
IZ 24010 LEON 
IZ 24010 LEON 
ANJÜS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO PEDRO CEBRIAN 1 3 B
DOPAZO CENTENO JOSE LUIS 
JIMENEZ VILLASUR JAIME 
GARCIA MORALES SERGIO 
ROBLES COLADO MANUEL A 
MATA CABALLERO JOSE LUIS 
RODRIGUEZ FERNANDEZ ISIDORO 
MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE 
RENTES FALENCIA ALFREDO 
IBAN LOPEZ MIGUEL ANGEL 
CRESPO FERNANDEZ JESUS ELOY 
ROBLES MIRANTES MANUEL 
FERNANDEZ RAMOS ANGEL 
VIHUELA GUTIERREZ NICANOR 
DOMINGUEZ FUERTES JULIAN
LORENZANA FIDALGO PEDRO MIGU MAESTRO NICOLAS 32 O 24006 LEON 
FERNANDEZ PUENTE M EULALIA 
FERNANDEZ PUENTE M EULALIA 
FUERTES GARCIA M JESUS
FERNANDEZ tCRNANDO JOSE DANI SANTO TIRSO 24 O 
GONZALEZ GARCIA RUFINO SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON 
VALDUEZA GUTIERREZ M CARMEN PARROCO PABLO DIEZ 6 24010 TROBAJO DEL CAMI 
FREIJO LLAMAZARES JUAN GARLO JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
FREIJO LLAMAZARES JUAN GARLO JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
DIEZ LOPEZ JUAN 
BENEITEZ GONZALEZ MILAGROS 
PUERTAS GARCIA MARIA CRUZ 
VEGA RODRIGUEZ ANA 
SARDON ALVAREZ MIGUEL 
GIL VInAS JESUS 
DEVILLE BELLECHASSE SANCHEZ 
PERRERAS CELADA MARIA MAR 
FUENTE ALAIZ ISAAC 
MIRALLES VIEITEZ MARGARITA 
JOVE GUTIERREZ MARIA TERESA 
ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIE 
CUERVO ALVAREZ MANUEL
ROBLES CAMPILLO FRANCISCO JA TORRES DE OMAñA 6 
GONZALEZ BUENO ARTURO BARTOLOME HERRERA 13 24005 LEON 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE M VICENTE LOPEZ 24008 LEON 
GARCIA GOMEZ BASILIO 
GARCIA MIGUELEZ JOSE LUIS
LLORENTE RIEGO FRANCISCO JAV ALFONSO IX 2 
FIDALGO IGLESIAS ALFONSO 
VALCARCEL VALVERDE MARIA GEM PADRE RISCO 29 4 I 
VELEZ GONZALEZ IGNACIO FUERO 15 O 
GONZALEZ CRESPO PEDRO LUIS CARMONA 4 O 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PI OBISPO ALMARCHA 46 
GUTIERREZ ALARMA MAXIMO 
ESCUREDO ARIAS EMILIO 
ESCUREDO ARIAS EMILIO 
BRAVO SANDOVAL MARIA PILAR 
GARCIA CABEZAS OTILIA 
GARCIA FIDALGO MAXIMINO 
RIOS REXACH CLEMENTE 
GOMEZ GAfSCIA ALFREDO 
AGRA FERNANDEZ MARIA JESUS
GARCIA CONDE FRANCISCO JAVIE MONSEñOR TURRADO 11 
FERNANDEZ VEGA JOSEFA 













218.813 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 
40.666 01/97 01/97 
116.838 10/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
144.590 01/97 04/97
77.892 11/96 12/96 
138.475 07/96 10/96
69.238 08/96 09/96 
243.996 01/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 
155.785 09/96 12/96 
116.838 10/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
233.677 07/96 12/96





233.677 07/96 12/96 
38.946 12/96 12/96
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97
69.238 07/96 09/96
194.731 07/96 11/96 
121.998 01/97 03/97
40.666 02/97 02/97 
155.785 09/96 12/96 
233.677 07/96 12/96
77.892 11/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
228.477 01/97 06/97
72.295 01/97 02/97 
243.996 01/97 06/97
72.238 01/94 05/94
243.996 01/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
162.664 01/97 04/97
38.946 12/96 12/96 
207.713 07/96 12/96
38.946 08/96 08/96 
243.996 01/97 06/97 
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NUMERO DE IDENTIFICADOR 
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 010800988 07 240058121468 
24 1997 010801291 07 240056171483 
24 1997 010741778 07 240056278385 
24 1997 010742182 07 240058455615 
24 1997 010742889 07 240058713269 
24 1997 011539707 07 240058897569 
24 1997 010744307 07 240059143305 
24 1997 010744509 07 240059202616 
24 1997 010745519 07 240059768448 
24 1997 010745721 07 240059812100 
24 1997 010745622 07 240059841200 
24 1997 011595378 07 240059887676 
24 1997 010746125 07 240059985000 
24 1997 011543040 07 240060109362 
24 1997 011543343 07 240060267491 
24 1997 010747640 07 240060434718 
24 1997 010748448 07 240060757949 
24 1997 010006345 07 240060936286 
24 1997 011596691 07 240060936286 
24 1997 010749761 07 240061193136 
24 1997 010751175 07 240061698041 
24 1997 010751579 07 240062122619 
24 1997 010808163 07 240062177280 
24 1997 010751882 07 240062267816 
24 1997 011547686 07 240062347234 
24 1997 010608466 07 240062348648 
24 1997 010752387 07 240062512639 
24 1997 011549306 07 240063193659
24 1997 010754106 07 240900352260 
24 1997 010809981 07 241000097383 
24 1997 010756431 07 241001546929 
24 1997 010757239 07 241002110640 
24 1997 011554457 07 241003042749 
24 1997 011555568 07 241003459243 
24 1997 010760067 07 241003745900 
24 1997 970116238 07 241004699025 
24 1997 010761380 07 260019450758 
24 1997 010813217 07 300059673540 
24 1997 010765020 07 330063782623 
24 1997 011566076 07 470014680224 
24 1997 011605179 07 470028242339 
24 1997 010768959 07 470035445193 
24 1997 011567086 07 470037177049 
24 1997 011095931 07 241001958571
24 1997 011097244 07 240026891815 
24 1997 011094517 07 240053468401
24 1997 011899415 10 24100992337 
24 1997 011899516 10 24100992337 
24 1997 970037224 10 24100992337 
24 1997 970037325 10 24100992337 
24 1997 010426227 01 009473278S
24 1997 010149977 10 24002368684 
24 1997 011358437 10 24002466896 
24 1997 010150886 10 24003667070 
24 1997 011459477 10 24003667070 
24 1997 011459578 10 24003685258 
24 1997 970089865 10 24004158740 
24 1997 960244163 10 24004270894 
24 1997 960242244 10 24005028205 
24 1997 011460992 10 24005040834 
24 1997 011852228 10 24005120757 
24 1997 970007720 10 24005200983
IMPORTE PERIODO
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION






24010 TROBAJO CAMIERAS DE ABAJO 18 O
FERNANDEZ LADREDA 12 24005 LEON
GENERAL MOSCARDO 18 24006 LEON 
FERNANDEZ LADREDA 30 24005 LEON
MARCOS BERMUDEZ MERCEDES
VIDAL GOMEZ VICENTE
CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL
CASADO ALLER ROBERTO 
JORCANO GARCIA MIGUEL ANGEL 
«RAYO FERNANDEZ MARIA MAR
FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER A NUÑEZ DE GUZMAN 13 
MUÑIZ JOSSEAU MARTA NORM 
LOPEZ SANTOS LEONOR SORAYA 
SAN MARTIN RIVA IRENE 
CARBAJO PEREZ JOSE LUIS




JOSE ANTONIO 15 O
CASTILLO 160 1 C
PRADO MOLINA FRANCISCO JAVIE WWIAN0 ANDRES 123 24008 LEON
ALONSO MARTINEZ RAQUEL MARIA AVDA 18 DE JULIO 57 24008 LEON
RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 
GOEZ VALENCIA ROBERTO 
GUARDIOLA COLMAR M JOSE 
ABDULKABIR CREERAS JOSE 
BLANCO MARCOS ANGEL PABLOS 
BLANCO MARCOS ANGEL PABLOS 
OREJAS HERRANZ LUIS MIGUEL 
PERRERO ALVAREZ M NURIA 
GORGOJO TORILES RUBEN
CINCO DE MAYO 5 5 B 24006 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
SAN GLORIO 1 O 24007 LEON 
CARDENAL LORENZANA 3 24001 LEON 
ASTURIAS 6 4 B 24008 LEON 
ASTURIAS 6 4 B 24008 LEON 
AV SAN MAMES 18 O 24007 LEON 
RAMON CALABOZO 2 24009 LEON 
CONDE TORENO 5 B 6 D 24006 LEON
BARRIOLUENGO GORGOJO FRANCIS MOISES DE LEON 20 9 24006 LEON
RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERI 26 DE MAYO 6 O 
ALAIZ ALVAREZ M DOLORES BORDADORES 36 







GENERAL SANJURJO 2 O 24002 LEON
PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 SM ANDRES DEL R
FLORES DE LEMUS 1 O 24004 LEON
TAGARRO DOMINGUEZ MARIA LUIS GREGORIO BOnAR 56 24191 SAN ANDRES DEL R
MARTINEZ LLAMAZARES NATALIA JOSE ANTONIO 18 24001 LEON
PISERO MATE MARCELINA PEREZ GALBOS 31 3 A 24009 LEON
SANCHEZ ANTON BEATRIZ URRIGLES 14 24008 LEON
BARRANTES FIDALGO M«IA SOLE JOSE MARIA FERNANDEZ 24005 LEON
ORTEGA CERECEDO M«IA VERISI FEDERICO ECHEVARRIA 24002 LEON
CRUZ NUNES FRANCISCO SANTA ANA 24 24003 LEON
HOZ ESCOBAR MANUEL
VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO
C/ RAFAEL M DE LA LA 24002 LEON
BERNARDO DEL CARPIO- 24004 LEON
GONZALEZ GARCIA JOSE A PABLO IGLESIAS 8 O 24193 NAVATEJERA
GONZALEZ RODRIGUEZ. JAVIER LA PAJERA 2 2 B 24010 SAN ANDRES DEL R
REY PASTRANA CESAR JUAN ALVAREZ POSADIL 24006 LEON
PEREZ FERNANDEZ SANTIAGO ASTORGA 46 2 IZD 24198 VIRGEN DEL CAMIN
RAMOS CASTRO PABLO GENERAL SANJURJO 15 24001 LEON
CHACHERO BINNEVIES HUGO «ST MARIANO ANDRES 2 2 D 24008 LEON
VIVAS RODRIGUEZ FROILAN MANJON 22 O 24190 «MUÑIA 
GUTIERREZ CASTRO ROBERTO FERNANDEZ LADREDA 19 24005 LEON 
ORALLO EXPLOTACIONES MINERAS ALCAZAR DE TOLEDO 5 24001 LEON 
ORALLO EXPLOTACIONES MINERAS ALCAZAR DE TOLEDO 5 24001 LEON 
ORALLO EXPLOTAMOS MINERAS ALCAZAR DE TOLEDO 5 24001 LEON 
ORALLO EXPLOTACIONES MINERAS ALCAZAR DE TOLEDO 5 24001 LEON
CONSUELO ALVAREZ ARIAS C/ PUERTAMONEDA 14 O 24003 LEON
GARCIA CASTAÑON BELARMINO JOSE VALGOMA SU«EZ 24400 PONFERRADA
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PON VALDES 21 24400 PONFERRADA 
RAMIRO MENDEZ FLQREZ.S.A. MAYOR 14 24111 VILLABLINO 
RAMIRO MENDEZ FLOREZ.S.A. MAYOR 14 24111 VILLABLINO 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. RAMON Y CAJAL 11 24400 PONFERRADA 
SOLIS GARNELO DARIO BATALLA DE OTUMBA 4 24400 PONFERRADA 
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE CABOALLES DE ABAJO O 24110 VILLABLINO




TORRES QUEVEDO 18 7 24400 POMTRRADA 
COMENDADOR SAU)AÑA 6 24300 BEMBIBRE 
NACIONAL VI,KM 368 O 24300 BEMBIBRE
207.713 07/96 12/96
34.619 07/96 07/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96
81.332 04/97 05/97
38.946 12/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
116.838 10/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96
144.590 01/97 0V97 
233.677 07/96 12/96
40.666 04/97 04/97
40.666 06/97 06/97 
233.677 07/96 12/96
38.946 07/96 07/96 
207.713 07/96 12/96 
144.590 01/97 04/97 
233.677 07/96 12/96 
116.838 10/96 12/96
38.946 07/96 07/96
69.238 09/96 10/96 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97
34.619 12/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 








180.000 05/97 05/97 





233.677 07/96 12/96 
190.397 01/97 05/97
35.251 01/96 03/96
209.840 01/96 12/96 
121.973 01/96 05/96 
387.829 10/96 12/96 
380.549 01/97 03/97 
120.000 07/95 09/95 
240.000 03/96 08/96
146.140 10/86 10/86 
142.510 10/96 10/96 
870.048 04/97 04/97 
296.056 10/96 10/96 
271.709 05/97 05/97 
584.837 05/97 05/97 
216.000 10/96 12/96 
84.000 05/96 06/96 
168.000 05/96 08/96 
25.178 05/97 05/97 
25.927 06/97 06/97 
240.000 04/96 07/96
B.O.P. Núm. 119 Miércoles, 27 de mayo de 1998 11
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MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA
FERNANDO MIRANDA 5






FUEROS DE LEON 3 32 
FUEROS DE LEON 3 32 
FUEROS DE LEON 3 32
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 
CONDE DE LOS GAITAS 24400 PONFERRADA 
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 
CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
EMBALSE DE BARCENA O 24400 PONFERRADA 





CLAUDIO COELLO, 40 S.L.
HOSTELERA SAGECO, S.L.
TRAGESA DEL BIERZO, S.L.
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7
HOSTELERIA DEL BIERZO,S.A. CAMPAIRO O ' 
UELESA.S.L. MONTEARENAS S/N O
HELESA,S.L. MONTEARENAS S/N O
WELESA,S L MONTE/«ENAS,S/N O
WELESA.S L MONTEARENAS,S/N O
CARPINTERIA METALICA HERMANO POLIGONO INDUSTRIAL 
MONTAJES RUBIO BIERZO,S.L. FERNANDO MIRANDA 5 
BIERZO APUNTO,S.L. GOMEZ NUñEZ 40
S.COÜP. COOPERATIVA GANADERA SAN MIGUEL O
ALVAREZ MARQUES YGARNELO,S.L MADRID-CORUnA KM.405 24530 VILLADECANES 
LIMPIEZAS CAZORLA, S.L. 
CAPIRO,S.L. 
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 
PARQUET SAN VICENTE, S.L. 
PARQUET SAN VICENTE, S.L. 
PARQUET SAN VICENTE, S.L.




MONTAJES RUBIO BIERZO,S.L 





EXCAVACIONES YMOVIMIENTOS DE DE ESPAñA 12 32 C 
EXCAVACIONES YMOVIMIENTOS DE DE ESPAñA 12 32 C 
OPERACIONES MINERAS, S.L,







COSMESA 14, S.L. 
COSMESA 14, S.L. 
COLPAMAN,S.A. 
AGROJARDIN APIFER.S.L.
MUROS CONSTRUCCION YCONTRA FUEROS DE LEON 3 32 
VIVALDI MINERALES,S.L. REPUBLICA ARGENTINA
VIVALDI MINERALES,S.L. REPUBLICA ARGENTINA
MOVIMIENTOS YTRANSPORTES DEL INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 VILLADECANES 
CRISTINA MERAYO.S.L. PORTUGAL 53
EXCAVACIONES PEñALBA, S.L. ANIBAL CARRAL 325
LIMPIEZAS CIVILES DEL NOROES COMPOSTILLA 50 12 
LIMPIEZAS CIVILES DEL NOROES COffDSTILLA 50 12 
AGRUPACION ANPICO, S.L. GARCIA VUELTA 21 
JONNY VELT, S.L. GENERAL VIVES 55
CONSTRUCCIONES DIAZ CABBOT.S MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 
PASAJE CONDESA SAGAS 24001 LEON 
ANTONIO CORTES 24 
LOS ALMENDROS 4 ET 
LOS ALMENDROS 4 ET 
DEL BIERZO 65 









99.617 07/97 07/97 
240.000 05/96 08/96 
229.635 07/97 07/97 
594.393 04/97 06/97 
529.054 07/97 07/97 
1.969.576 10/96 10/96
84.000 05/96 06/96
61.200 12/93 12/93 
361.589 05/97 05/97
84.421 12/96 12/96 
84.000 05/96 06/96 
1.343.999 05/97 05/97 
114.458 04/97 04/97 
216.705 01/97 02/97
84.000 05/96 06/96 
122.573 04/97 04/97 
301.432 07/97 07/97 
33.819 01/97 01/97 
84.000 06/95 03/96
83.320 10/96 10/96 
120.000 02/94 02/94
416.711 03/94 12/94 
538.313 01/95 12/95 
557.082 01/96 12/96
48.588 01/97 01/97
372.505 04/97 04/97 
120.000 08/96 10/96 
296.702 05/97 05/97
1.638.396 05/97 05/97 
775.468 11/96 11/96 
156.460 02/97 02/97 
128.894 03/97 03/97 
124.010 12/96 12/96
61.868 04/97 04/97 
176.324 02/97 03/97
887.711 01/97 01/97 
664.333 02/97 02/97
20.764.330 03/96 06/97
60.001 05/96 05/96 
3.181.560 02/97 03/97
63.457 12/96 12/96 
126.883 01/97 01/97 
145.919 05/97 05/97 
118.934 02/96 02/96
41.005 11/96 11/96 
16.783 06/97 06/97 
16.783 07/97 07/97 
840.000 07/95 11/95
60.001 05/96 05/96
86.365 02/97 02/97 
84.000 02/96 06/96 
120.000 05/96 06/96 
190.310 03/97 03/97 
211.277 05/97 05/97
24.980 05/97 06/97 
185.965 05/97 05/97
21.834 05/97 06/97
286.340 02/97 03/97 
881.176 05/94 05/94 
636.072 09/94 09/94 
552.268 10/94 10/94 
359.772 08/94 08/94




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL " DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 012021370 
24 1997 012021471 
24 1997 012021673 
24 1997 012021774 
24 1997 012021875 
24 1997 012021976 
24 1997 012022077 
24 1997 012022178 
24 1997 012022279 
24 1997 012022380 
24 1997 012022481 
24 1997 012022582 
24 1997 012022683 
24 1997 012022784 
24 1997 012022885 
24 1997 012022986 
24 1997 012023087 
24 1997 012023188 
24 1997 012023289 
24 1997 012023390 
24 1997 012023491 
24 1997 012023592 
24 1997 012023693 
24 1997 012023794 
24 1997 012023895 
24 1997 012023996 
24 1997 012024000 
24 1997 012024101 
24 1997 012024202 
24 1997 012024303 
24 1997 012024404 
24 1997 012024505 
24 1997 012024606 
24 1997 012024707 
24 1997 012024808 
24 1997 012024909 
24 1997 012025010 
24 1997 012025111 
24 1997 012025212 
24 1997 012025313 
24 1997 010637910 
24 1997 011368036 
24 1997 012015512 
24 1997 011613061 
24 1997 011613768 
24 1997 011664389 
24 1997 011664490 
24 1997 011407846 
24 1997 010826250 
24 1997 011617711 
24 1997 010831506 
24 1997 010631708 
24 1997 011624680 
24 1997 011669847 
24 1997 010679501 
24 1997 011628219 
24 1997 010837465 
24 1997 010881521 
24 1997 010638778 
24 1997 010839384 
24 1997 010640394 

































































AREA DE SERVICIOS VILUWRT1 CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARL' CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7







AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLWWTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 



















AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7
AREA DE SERVICIOS VILUWRTI CONCEPCION 7
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7
AREA DE SERVICIOS VILUWARTI CONCEPCION 7
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7















AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 24500 VILLAFRANCA DEL
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 24500 VILLAFRANCA DEL
MOVICHAO, S.L. CORTA 7 24411 FUENTES NUEVAS
CORRUGADOS FERREIRO, S.L. FIEROS DE LEON 3 2 4 24400 PONFERRADA
DISZAPA, S.L. INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 TORAL DE LOS VAD
VEGA GOMEZ BEATRIZ ANA 
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
RODRIGUEZ MATEOS MANUEL 
AVALA IGLESIAS MONTSERRAT 
TARTILAN REQUEJO XSUS 
NISTAL LIBRAN GABRIEL 
GARCIA RODRIGUEZ DANIEL 
CELEIRO FONTAL ABEL 
LOPEZ VOCES PEDRO 
GONZALEZ FELIZ MANUEL 
FLOREZ GONZALEZ HERMOGENES 
LOPEZ JIMENEZ JOSE LUIS 
MARINHO — ARTUR 
MAIA FERNANDES MANUEL 
RODRIGUEZ ANTA LUIS 
BARRIO ALVAREZ ANTOLIN 
GOMEZ VILARIÑO ENRIQUE 
VIDAL ENCINA MANUEL 
FERNANDEZ REGUERA ALVARO






















AVDA DE PONTEVEDRA 5 24400 POf ERRADA 
SAN FRUCTUOSO 28 3 A 24400 PONFERRADA 
G SANJURJO 43 O 
NAVAS DE TOLOSA 2 O 
NACIONAL VI, KM. 
AV LACIANA 1 O 
ZARAGOZA 26 1 




LA MINERO, S/N -EDIF 24400 PONFERRADA 
SITIO NUMANCIA 13 1 24400 PO^ERRADA 












480.020 11/95 11/95 
535.572 12/95 12/95 
564.178 01/96 01/96 
509.209 02/96 02/96 
460.123 03/96 03/96
445.508 04/96 04/96 
573.736 05/96 05/96 
447.902 07/96 07/96 





62.856 02/96 03/96 
108.431 12/96 12/96 
5.468 10/94 10/94 
5.468 12/94 12/94 
5.220 01/95 01/95 
5.873 03/95 03/95 
5.873 02/95 02/95 
5.468 11/94 11/94 
643 04/94 04/94 
51.737 09/94 09/94 
50.713 10/94 10/94 
26.382 11/94 11/94 
31.076 12/94 12/94 
12.442 01/95 01/95 
562 02/95 02/95 
557.200 04/94 04/94 
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NUMERO DE IDENTIFICAME 
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 011674291 07 240052257012
24 1997 010041105 07 240052847601
24 1997 011634380 07 240053455667
24 1997 011635289 07 240054238741
24 1997 011636101 07 240054786587
24 1997 010844943 07 240054973315
24 1997 010887076 07 240056398205
24 1997 010848074 07 240057156017
24 1997 011679446 07 240057519563
24 1997 010650401 07 240058930006
24 1997 011641757 07 240058930006
24 1997 011681062 07 240058930006
24 1997 011681163 07 240058974260
24 1997 01085201? 07 240059895053
24 1997 011644888 07 240060576679
24 1997 011682375 07 240061187577
24 1997 011647417 07 240062152729
24 1997 010894958 07 241000719601
24 1997 011651356 07 241001375662
24 1997 011652063 07 241001616546
24 1997 010861111 07 241002445591
24 1997 010865757 07 280407861550
24 1997 011660147 07 280407861550
24 1997 010867373 07 330074216403
24 1997 011661662 07 330074216403
24 1997 011662470 07 330104505055
24 1997 010868686 07 360039477404
24 1997 011663076 07 370022406288
24 1997 011663682 07 460162525827
24 i997 012016724 10 24004636363
24 1997 011069962 10 24005101357
24 1997 012017229 10 24100507842
24 1997 012019956 10 24100507842
24 1996 010161621 10 24100531383
24 1996 010309040 10 24100531383
24 1996 011000063 10 24100531383
24 1997 960247496 10 24101076405
24 1997 960228706 10 24101098330
24 1997 011797361 07 241000151442
24 1997 011798371 07 241002200465
24 1997 010427641 Oí 00996432$
24 1997 010673878 Oí 010043430C
24 1997 011923562 01 034249076Y
24 1997 011306907 10 24004142168
24 1997 011307006 10 24004142168
24 1997 012118774 10 24005184617
24 1997 960270940 10 24005192903
24 1997 970012164 10 24100180567
24 1997 010186050 10 24100309495
24 1997 011481406 10 24100309495
24 1997 011989240 10 24100383661
24 1997 970027423 10 24100383661
24 1997 970088956 10 24100383661
24 1997 011384709 10 24100490058
24 1997 011481709 10 24100490058
24 1997 011919825 10 24100951214
24 1997 011920633 10 24100990822
24 1997 011990149 10 24100990822
24 1997 970043082 10 24101092872
24 1997 011990856 10 24101230793
24 1997 960265684 10 24101296875
24 1997 960215972 10 24101432877
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
FERNANDEZ REGUERA ALVARO NICOLAS DE BRUJAS 3 24400 FONFERRADA 
LOPEZ GRANJA ANTONIO LOS MOLINOS 8 1 D 24400 PONFERRADA 
RODRIGUEZ OVIEDO MARISOL SALAMANCA 5 2 24400 FONFERRADA




ORTEGA Y GASSET 12
EL RELOJ 9




BARRIO FERNANDEZ ARMANDO FRANCISCO S0BRIN165 24410 CAMPONARAYA 
BALLESTEROS RODRIGUEZ CARMEN COMPOSTILLA 2 2 24400 PONFERRADA
GIRON BARREDA JOSE CARLOS REAL, S/N O 24414 PORRADA
GIRON BARREDO JOSE CARLOS REAL, S/N O 24414 PONFERRADA
GIRON BARREDO JOSE CARLOS REAL, S/N O 24414 PONFERRADA
FERNANDEZ TRINCADO MARIA DOL LA CALABACERA, S/N O 24412 CABAÑAS RARAS
ALVAREZ GARCIA VIRTUDES GOMEZ NUÑEZ, 103 O 24400 PONFERRADA 
RODRIGUEZ VOCES MARIA CANDEL ORO 5 B 24400 PONFERRADA
BARBA GARUJO MARIA MILAGROS CAMPO DE LA CRUZ 31 24400 PONFERRADA
ALONSO PRIETO EMILIA RIEGO DE AMBROS 24 3 24400 PONFERRADA
AOSTRI ABUIN EVANGELICA HUERTAS DEL SACRAMEN 24400 PONFERRADA
VIEIRA CABRAL AGUINALDO SEMD JUAN XXIII 15 1 24300 BEMBIBRE
VEIGA CABRAL EULALIA VILLAFRANCA 11 1 24300 BEMBIBRE
FRIAS SALAZAR MARIA ENCARNAC LACIANA 5 24100 VILLABLINO 
GANCEDO GUINDOS SUSANA ISABE DE GALICIA 230 24400 PONFERRADA 
GANCEDO GUINDOS SUSANA ISABE DE GALICIA 230 24400 PONFERRADA 
QUEIPO LLANO GARRIDO GONZALO SAN VALERIO, 2-1 C O 24400 PONFERRADA 
QUEIPO LLANO GARRIDO GONZALO SM VftERIO, 2-1 C O 24400 PONFERRADA 
VEGA LAGO CAMILO „ LACIANA 7 24100 VILLABLINO
MARTINEZ SANTANA ARTURO
BARRANTES GARBOSO MANUEL 
DIAZ LOPEZ FRANCISCA
TORRES QUEVEDO,4 O 
CONSTITUCION 10 2 C
24400 FONFERRADA
24100 VILLABLINO
SUSANA GONZALEZ 28 24300 BEMBIBRE
CARBONES BETANIA S.A.
MINAS DE ESPINA S.L.
ANTRACITAS DE HUDIME, S.L.




ENERGIA DE NOCEDA, S.L.
CARBONES DE ZUREDA, S.L.
RIO BCEZA 2 4 24300 BEMBIBRE
RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE
PUENTE NUEVO O 24300 BEMBIBRE 
PUENTE NUEVO O 24300 BEMBIBRE 
JOSE ALONSO DEL BARR 24300 BEMBIBRE 
JOSE ALONSO DEL BARR 24300 BEMBIBRE 
JOSE ALONSO DEL BARR 24300 BEMBIBRE 
SUSANA GONZALEZ 33 24300 BEMBIBRE 
DE VILLABLINO A CABO 24100 VILLABLINO
TOLENTINO FABIAN GUADALUPE ALFREDO AGOSTI 6 i 24400 PONFERRADA















































































CONSUELO DE LA MATA FERNANDE C/ DR. FLEMING 12 O 
ALVAREZ MERAYO LAUDELINA PLAZA CRISTO S/N O 
GARCIA RIVERA, JOSEFA LA DEHESA, 42 O
24400 PONFERRADA 43.802.925 07/84 01/92 
24310 ALEARES DE LA RI 1.171.361 08/84 12/90 
24411 FUENTESNUEVAS 310.464 01/95 12/95
118.251 01/97 02/97 
64.502 12/96 12/96 
63.014 07/97 07/97 
60.001 05/96 05/96 
180.000 01/93 07/93 
192.322 10/96 10/96 
218.561 05/97 05/97 
514.700 07/97 07/97 
90.000 06/96 06/96 
61.200 11/96 11/96 
136.313 04/97 04/97 
89.971 05/97 05/97 
191.849 02/97 03/97 
595.658 04/97 05/97 
496.449 07/97 07/97 
120.000 06/96 08/96 
258.124 07/97 07/97 
84.000 05/96 06/96 
60.001 10/96 10/96
MADERAS FERNANDEZ YALVAREZ.S SUEROS DE CEPEDA O 24713 VILLAMEJIL
MADERAS FERNANDEZ YALVAREZ.S SUEROS DE CEPEDA O 24713 VILLAMEJIL
CARPINTERIA EBANISTERIA HORM B.O.CASILLAS 7 24900 RIAÑO
EMBUTIDOS DE RIAÜO.S.A. NACIONAL 621 KM 79 O 24980 CREMENES
CLAUS — FIERRE MAXIME NO CONSTA O 24763 REGÜEJO DE LA VE
AGROPECUARIA BERNESGA.S.L. ALTO ROBLE O 24121 SARIEGOS
AGROPECUARIA BERNESGA.S.L. ALTO ROBLE O 24121 SMIEGOS
GESTION YDISTRIBUCION DE FRU VILLACEDRE—CL/VIRG. 24194 SANTOVENIA DE LA 
GESTION YDISTRIBUCION DE FRU VILLACEDRE-CL/VIRG. 24194 SANTOVENIA DE LA 
GESTION YDISTRIBUCION DE FRU VILLACEDRE—CL/VIRG. 24194 SANTOVENIA DE LA 
EXCAVACIONES DEL BEtoESGA,S. CEMENTERIO!VILLAOBIS 24197 VILLAQUILAMBRE 
EXCAVACIONES DEL BERNESGA,S. CEMENTERIO(VILLAOBIS 24197 VILLAQUILAMBRE 
DEPORTES ASTORGA,S.L. POSTAS 12 24700 ASTORGA
DAGACASA.S.L. CATEDRAL 3 24700 ASTORGA
DAGACASA.S.L. CATEDRAL 3 24700 ASTORGA
J05CAR COM.B. CARBAJAL LEGUA/AV.LE 24196 SARIEGOS
COMPASA CONSTRUCCIONES YPAVI NO CONSTA O 24745 ENCIIEDO
MARMOLES CUEVAS,S.L. LAS COSTMICAS, S/N 24280 BENAVIDES DE ORB
VILLADANGOS VILLAZALA JOSE A MT0NI0 COLINAS S/N 24750 BAÑEZA (LA)
14 Miércoles, 27 de mayo de 1998 B.O.P. Núm. 119
NUMERO DE IDENTIFICADO?
RECLAMACION DEL S.R.
24 1997 011483527 10 24101527150 
24 1997 011378342 10 24101651533 
24 1997 012016320 10 24101860384 
24 1997 012016421 10 24101860384
24 1997 011693186 07 040040483971 
24 1997 010903446 07 041000889883 
24 1997 011693287 07 041001390950 
24 1997 010903951 07 070075840206 
24 1997 011742090 07 080391116756 
24 1997 011694301 07 150092067221 
24 1997 010908702 07 240034560976 
24 1996 010628332 07 240037484215 
24 1997 010909712 07 240037484215 
24 1997 011700563 07 240042055036 
24 1996 011948643 07 240043350489 
24 1997 010216160 07 240043350489 
24 1997 010216261 07 240043350489 
24 1997 011702179 07 240043629365 
24 1997 010914257 07 240045892495 
24 1997 010961848 07 240046519359 
24 1997 010915671 07 240047792180 
24 1997 011753511 07 240050276895 
24 1997 011711273 07 240053458903 
24 1997 011758763 07 240054323213 
24 1997 011712889 07 240054488416 
24 1997 011761288 07 240056378906 
24 1997 011761793 07 240057085790 
24 1997 011718650 07 240057929892 
24 1997 010976905 07 240059028521 
24 1997 010977208 07 240059118750 
24 .1997 011721276 07 240059161893 
24 1997 011725320 07 240062731291
24 1997 011725724 07 240062867802 
24 1997 010938206 07 241000186303 
24 1997 011727744 07 241000791440 
24 1997 011771796 07 241002258867 
24 1997 010984783 07 241002548453 
24 1997 010944468 07 241003859670 
24 1997 011735525 07 280405846879 
24 1997 010948714 07 331001222334 
24 1997 011739767 07 470032696760 
24 1997 011776143 07 500071690188
24 1997 011146855 07 240022661096 
24 1997 011173430 07 240053666441 
24 1997 011178480 07 240056833085 
24 1997 011188180 07 240062908723 
24 1997 011196567 07 241003060735 
24 1996 960181035 10 24101048113 
24 1997 011174743 07 240054783860
24 1997 012017128 10 24100294947 
24 1997 970073495 10 24100880987 
24 1997 012018138 10 24101204929
24 1997 011802617 10 24001094550
24 1997 011279120 01 0715462D1D
NUMERO DE IDENTIFICADO»
PROV. APREMIO OEL S.R.
NOMBRE / RAZ. SOCIfl.
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
0
I
FUERTES MARTINEZ JOSE MIGUEL GRAL BENAVIDES 84 0 24750 BAÑEZA (LA)





RAMON Y CAJAL 22 2
MATALERA 8
MARINO ANDRES 123
24200 VALENCIA DE DON















24600 F-a^A DE CORDON (
24001 LEON
24392 VILLADANGOS DEL









LEON ASTORGA 34 
LA VEGA 39
CIRA ASTORGA 22 O
EL PIELAGO 9 
CAPITAN CORTES 1 
TRAVESIA LA IGLESIA 
LA ERMITA 6 
CORREALES 13
M.A.PIRAMIDE,S.L. LEON-VALLADQLID, KM 24226 VILLARENTE
GARCIA FRADEJAS FRANCISCO MI DR.BRIVA MIRAVENT S/ 24750 BAnEZA (LA) 
UNION FINANCIERA OPORTO SANT MANUEL DIZ 14 i 
UNION FINANCIERA OPORTO SANT MNUEL DIZ 14 1 
MASSOUDI NO CONSTA ABDELKADE LA IGLESIA 1 
MASSOUDI NO CONSTA HAMDOUM 
MESSAOUDI NO CONSTA ARAFA
ALVAREZ ALEJANDRE MARIA LUIS CUEVAS 18 
SANCHEZ MARTINEZ JOSE SIN SEÑAS O 
EL HARSAOUI NO CONSTA MOULOU DOCTOR RIVAS 9 BJ 
PRIETO ALONSO LUCIDIO FELIX DE TORRE 4 
FERNANDEZ G0NZ/1EZ ANGEL LUI CRISTO 10 O 
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LUI CRISTO 10 O 
GARCIA CRESPO LUIS ANGEL 
SANTOS SANDEZ LAURENTINO 
SANTOS SANCHEZ LAURENTINO 
SANTOS SANCHEZ LAURENTINO 
FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO 
GIL FERNANDEZ JOSE CARLOS 
ALONSO GARCIA CARLOS
CARRACEDO DOMINGUEZ ANGEL SO ASTORGA 20 
HERNANDEZ FERNANDEZ GABRIE 
MARTINEZ COLADO TOMAS 
ROMAN CASTRO FERNANDO 
FERNANDEZ PRESA FELIPE 
GARCIA MIRANDA MARIA CARMEN 
SANCHEZ GARCIA ANTONIO 
BAÑOS VALLEJO DANIEL
CARBONES DEL CEA.S.L. LA RUA 45 1 A
CARBONES MONTEVIEJO,S.L. NO CONSTA O
CONTRATAS MINERAS CEJOSA,S.L NO CONSTA O
COLOMINAS 11 
LA IGLESIA 9 B O 
LEON 86 
NO CONSTA O 
POSTIGO 22 
C/ PIO DE CELA 59
AVDA CONSTITUCION 15 24320 SAHAGUN CAMP 
TRIGUEROS CARPINTERO JUAN CA SAN MARTIN 7 
LLANOS FERNANDEZ MARIA 
FUENTES PRIETO ROBERTO 
GONZALO BARREALES MffilMO
FERNANDEZ CABRERO CARLOS DAN VIRGEN IMPOSIBLES 44 24194 SANTOVENIA DE LA 
OTERO GOMEZ MARIA SANDRA 
OUANIT NO CONSTA HASSAN 
ACUSA CESAR MARIA ESTHER
CARRACEDO ALONSO SONIA MARIA ANTIBIOTICOS 102 
LERA HOLGUIN NOEL 
BLANCO GARNACHO PELAYO 
NEGROUZ — M0HANED 
PEREZ FERNANDEZ VICENTE 
GARCIA AZABAL TEODORA
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24392 VILLADANGOS DEL 
24392 VILLADANGOS DEL
24392 VILLADANGOS DEL 
24700 ASTORGA
24393 SANTA MARINA DEL 
24800 CISTIERNA 




KM.6 24391 SANTOVENIA DE LA 
KM.6 24391 SANTOVENIA DE LA 
KM.6 24391 SANTOVENIA DE LA 
24198 VALVERDE DE LA V 
24320 SAHAGUN 
24198 VIRGEN CAMIN 
24750 BAÑEZA (LA) 
24811 SABERO 







FERNANDEZ SEIJAS JOSE MIGUEL NO CONSTA O
PEREZ LORENZO JOSE-ENRIQUE ENTREVIAS 10
BERZOSA CASTRO JORGE EL SERRON 7 BJ IZD
FORESTAL RAMON SALGUEIRO S.A VIDANES O
BALTASAR-PRESA MARTINEZ PRADO PALACIO S/N O . 24280-BENAVIDES DE ORB
95.758 05/97 05/97 
99.617 04/97 04/97 
116.929 05/96 07/96 
116.929 05/96 07/96
81.332 02/97 03/97 
38.946 10/96 10/96 
40.666 04/97 04/97 
233.677 07/96 12/96 
144.590 01/97 04/97
40.666 06/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 
451.543 01/95 12/95 
233.677 07/96 12/96 
203.330 01/97 06/97 
194.731 02/96 06/96 
233.677 07/96 12/96 
40.666 01/97 01/97 
121.998 04/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 
173.094 07/96 12/96 
155.785 07/96 12/96
72.295 02/97 03/97 
243.996 01/97 06/97
72.295 03/97 04/97 
162.664 03/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
144.590 01/97 04/97 
243.996 01/97 06/97 
103.856 07/96 10/96 
138.475 09/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
391.983 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
77.892 07/96 08/96 
243.996 01/97 06/97 
108.443 02/97 04/97
34.619 08/96 08/96 
77.892 11/96 12/96 
243.996 01/97 06/97
77.892 07/96 08/96 
243.996 01/97 06/97 
108.443 01/97 04/97
94.003 04/96 11/96 
94.003 03/96 12/96 
82.253 06/96 12/96 
35.251 10/96 12/96 
23.501 03/96 04/96
61.200 02/95 08/95
42.922 01/96 02/96 
189.038 01/96 03/96




OOHIC1L10NOMBRfc / RAZ. SOCIAL C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PFRIur'ü
RECLAMADO LIQUIllACI
20 1996 0107*1255 O? 200033216*0* ANTA GONZALEZ ALEJANDRO PRINCESA 6 2**00 PCNFERRAH* 376.256 01/95 10/)~>
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301997 014298557 07 350039646971 FERNANDEZ RODRIGUEZ VICENTE EL ARROTE 25 24010 ASTORGA 70.502 07/96 12/96































TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD















DIRECCION PROVINCIAL : 49 ZAMORA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN BOP/BOCA V. EJECUT
REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION C.P. POBLACION
TIPODOC NUMERO RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0611 07 240031110002 RODRIGUEZ BORREGO BLAS
CARRELAGUNA0 24238 VILLAMANDOS
02 49 1997 010433577 02/96 12/96 129.254
DIRECCION PROVINCIAL : 17 GIRONA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN BOP/ V.EJEC.
REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION C.P. POBLACION
TIPODOC NUMERO RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0521 07 170060178629 BAENA NAVALON JAVIER
ZAPATERIAS 9 3 B 24003 LEON
04 17 1997 950028807 02/92 12/93 60.120
DIRECCION PROVINCIAL: 49 ZAMORA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN BOP/BOCA V. EJECUT
REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION C.P. POBLACION
TIPO DOC NUMERO RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0111 10 49002907335 COLMENERO GONZALEZ AURELIO
INCOVASA 3 5 H 24750 BAÑEZA (LA) 
03 49 1997 010581707 04/97 04/97 259.891
0611 07 490017734668 PEREZ NUÑEZ ANDRES
SIN DIRECCION 0 24235 ZOTES DEL PARAMO
02 49 1997 010462475 01/96 12/96 141.005
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL






















0521 - REG. ESP. AUTON
LEON
NUMERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LI JJI JACIO!
33 1997 014325238 07 240040678444 GONZALEZ LARRALDE SALUSTIANO CIRUJANO RODRIGUEZ 1 240U5 LEON 72.295 01/77 02/97
16 Miércoles, 27 de mayo de 1998 B.O.P. Núm. 119
AYUNTAMIENTO DE LEON01ADMINISTRACION
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL OE OVIEDO
SILTGR









DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
33 1997 013691910 07 331001696644 LAGO ------- DAVID FRANCISCO LA DEBESA 0 24649 LEON 4 • 6 b 6 4/97 4/97















































De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican a continuación, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio co­
nocido, ésta no se ha podido practicar:
Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León, previa comunicación a este Ayuntamiento de su intención de interpo­
nerlo, conforme establece el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico RGC: Reglamento General de Circulación LSV: Ley de Seguridad Vial
Expediente Denunciado Matrícula Localidad Fecha Ctía Prto Art
38/12996/98 Roberto Monte Ballesteros LE-1995-M Montejos del Camino 13/01/98 3.000 RGC 146.1
51/15267/98 José Angel C abo Moya LE-0296-P Villa balter 17/01/98 3.000 OMT 47
82/15401/98 Luis Carlos García Martínez LE-0335-O Vetilla de la Reina 29/01/98 3.000 RGC 146.1
87/15106/98 Arsenio Rodríguez Robles LE-1102-W León 30/01/98 3.000 RGC 154
91/15308/98 JhOo Jiménez Escudero LE-2137-N Armonía 2/02/98 3.000 OMT 47
111/15111/98 Luis A. Montorio Senen LE-8084-T Tro bajo del Camino 6/02/98 5.000 RGC 94.1C
216/15376/98 José Roberto Fernandez Trabajos VA-3739-H Armonía 17/03/98 3.000 RGC 154
632/6398/97 Pedro Fernandez Bahillo LE-5490-S Vegacervera nro»m 3.000 OMT 47
724/12763/97 J. Angel González I /ópez VA-9731J Vallad olid 4/11/97 5.000 RGC 94.1C
750/10820/97 Vicente Fidalgo L-aíz LE-0466-AC San Andrés del Rabane 16/10/97 5.000 RGC 94.1C
795/4446/97 Cipriano Rueda Rueda LE-6575-X León 24/11/97 10.000 RGC 94.1A
809/4443/97 Pablo Quintana Viejo LE-1142-AC León 24/11/97 10.000 RGC 91.2
821/10690/97 Bernardo Ingrimo Rodrigo LE-8784-Y León 25/11/97 5.000 RGC 94.1B
829/15252/97 Feo José Gómez Avila LE-6468-Y León 2/12/97 3.000 RGC 167
853/10695/97 J.Manuel Rodríguez Fernandez LE-3000-W San Andrés del Rabane 5/12/97 5.000 RGC 94.1C
861/15157/97 Cipriano Reyero Suarez M-4555-IP Tro bajo del Camino 6/12/97 5.000 RGC 94.1C
879/12928/97 M* de los Angeles Canales Merchan LE-5709-Y Trabajo del Camino 11/12/97 5.000 RGC 152
884/12810/9 7 Pedro Fernandez Bahillo LE-5490-S Vegacervera 13/12/97 3.000 RGC 154
898/15163/97 Roberto García Sánchez LE3303-AC León 26/12/97 3.000 RGC 146.1
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes, en la caja municipal, con la advertencia de que, de no hacerlo, se incurrirá automáticamente 
en el recargo del 20%, procediéndose a su exacción por vía ejecutiva con los intereses y gastos a que haya lugar.
Los correspondientes expedientes obran en la Policía Local de este Ayuntamiento.
San Andrés del Rabanedo, 13 de abril de 1998.—El Alcalde (ilegible).
3640 9.000 pías.
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De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la incoa­
ción de los expedientes sancionadores que se indican a continuación, instruidos por esta Corporación a las personas o entidades que se relacionan, 
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar:
OMT: Ordenanza Munidapal de Tráfico RGC: Reglamento General de Circulación LSV: Ley de Segundad Vial
Expediente Denunciado Matrícula Localidad Fecha Ctía Prto Art
19/10759/98 Tractores y autocamiones s.a LE-7199-F León 10/01/98 3.000 OMT 36
33/10762/98 M‘ Sol Viñas Morado LE-0665-O Trobajo del Camino 12/01/98 3.000 OMT 36
34/12935/98 Miguel Angel Borge del Rio LE-4105-J San Andrés del Rebane 12/01/98 5.000 RGC 94.1C
54/12820/98 Angel Seivane Bajo M-5099-JS San Andrés del Rabane 20/01/98 5.000 RGC 94.1C
56/12819/98 Angel Seivane Bajo LE-2423-AC San Andrés del Rabane 20/01/98 5.000 RGC 94.1C
63/15352/98 Julio Cesar Rodríguez Fernández LE-9941-J Sta lucia de Cordón 24/01/98 5.000 RGC 94.1B
65/10768/98 Luis López Díaz LE-8152-L Trobajo del Camino 24/01/98 5.000 RGC 94.1B
85/1504/98 M" Enuna Alvarez González LE-0593-X Trobajo del Camino 31/01/98 3.000 RGC 154
94/15169/98 Angel Enrique Martínez Echegaray M-7797-EU San Andrés del Rabaned 2/02/98 3.000 OMT 36
95/15270/98 Laurentino Rodríguez Alvarez LE-5428-U Astorga 3/02/98 3.000 RGC 146.1
105/12865/98 José Luis Villar Estevez LE-7502-N Madrid 4/02/98 3.000 OMT 47
142/15406/98 M* del Camino Moreno Botris LE-8716-V I>eón 22/02/98 3.000 RGC 154
176/15208/98 Secundino Bayón González LE-3336-V Boflar 3/03/98 3.000 OMT 23
182/15195/98 José Vega Pérez LE-4148-N Carrizo 6/03/98 5.000 RGC 94.1B
184/15193/98 Ildefonso Alonso Alonso LE-8102-U S. Pedro Valderaduey 6/03/98 5.000 RGC 94.1C
186/11045/98 Pedro Mateos Blanco LE-3769-Y León 7/03/98 3.000 OMT 47
630/6089/97 J.Luis Escobar Zamora P-21328 León 21/09/97 3.000 OMT 36
646/6090/97 Ernesto Martín Silvano LE-7212-D Armonía 30/09/97 3.000 OMT 36
648/4423/97 Pablo Retuerto Rebolledo VA-9828-P Vafladotid 2/10/97 5.000 RGC 94.1C
659/12974/97 J. Antonio García Alonso LE-8163-AC León 17/10/97 3.000 RGC 90.2.4
668/10819/97 J. Carlos Fernandez Martínez LE-9392-Y San Andrés del Rabane 14/10/97 3.000 RGC 154
671/4424/97 Adela Gabarri Jiménez LE-8191-W León 15/10/97 10.000 RGC 94.1A
682/6094/97 Alejandro Mefcón Arias LE-7562-W León 16/10/97 5.000 RGC 94.1C
701/4429/97 Alberto Delgado Rodríguez LE-4382-N Trobajo del Camino 24/10/97 5.000 RGC 94.1C
702/12803/97 Luisa Rodríguez López LE-6703-M Trobajo del Camino 24/10/97 3.000 RGC 47
717/12907/97 Pedro Santiago Gómez C-1381-U Iveón 24/10/97 5.000 RGC 94.1 B
718/10829/97 Pedro Fernandez Bahfflo LE-5490-S Trobajo del Camino 28/10/97 10.000 RGC 91.2
730/12758/97 J.Luis Fernandez Campillo 0-098L-AM León 4/11/97 3.000 RGC 167
732/12764/97 Ana Esther García Alvarez LE-6935-K León 4/11/97 5.000 RGC 94.1C
740/12767/97 Construcciones Jome s.l LE-3608-T León 6/11/97 10.000 RGC 91.2
746/4437/97 Francisco Fernandez Fanjul ZA-6618-C GruBeros 6/11/97 3.000 RGC 154
759/11035/97 Gerardo Pérez Matínez LE-0996-L San Andrés del Rabane 16/11/97 3.000 RGC 90.2
770/12910/97 Amadeo Suarez García LE-4179-X San Andrés del Rabane 20/11/97 5.000 RGC 94.1C
771/12909/97 Juan José Vaquero García PO-9440-AM Vlgo 20/11/97 5.000 RGC 94.1C
776/12914/97 SerpüftsJ LE-7633-U Candas 20/11/97 5.000 RGC 94.1C
778/12912/97 Carlos Moro Peña LE-9970-M Trobajo del Camino 20/11/97 5.000 RGC 94.1C
784/12853/97 José Barba Mayo LE-2191-L Trobajo del Camino 23/11/97 3.000 RGC 154
800/6097/97 J. Javier G. Fernández Fernández LE-7307-AC León 25/11/97 5.000 RGC 94.1C
819/10835/97 Servfleón C.B LE-5350-M León 15/11/97 3.000 OMT 36
855/10694-97 Feo Javier Alvarez Tejedor LE-3000-T Astorga 5/12/97 3.000 OMT 47
885/10699/97 Alberto Delgado Rodríguez LE-4382-N Trobajo del Camino 14/12/97 5.000 RGC 94.1C
Los correspondientes expedientes obran en la Policía Local de este Ayuntamiento, haciendo saber a los interesados que les asiste el dere­
cho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de León, con aportación o proposición de las pruebas que estimen oportunas.
San Andrés del Rabanedo, 13 de abril de 1998.-E1 Alcalde (ilegible).
3641 13.250 ptas.
* * *
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la incoa­
ción de los expedientes sancionadores que se indican a continuación, instruidos por esta Corporación a las personas o entidades que se relacionan, 
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar:
Expediente Denunciado Matrícula Localidad Fecha Ctía Prto Art
3/12776/98 Diego Jiménez Dual 0-9714-U Montmelo 2/01/98 10.000 RGC 91.2
5/12780/98 Roberto Valle Motiño LE-0437-AB Villaquilambre 5/01/98 3.000 RGC 154
6/12814/98 Feo Javier Román Medina PM-2597-AX Palma de Mallorca 5/01/98 3.000 RGC 154
17/10850/98 Femando Prieto Castaño LE-0091-G Oteruelo de la Valdon. 10/01/98 3.000 OMT 36
20/10760/98 Saturnino Fernandez González VA-0103-D León 11/01/98 5.000 RGC 90.1
23/12818/98 Grabiel S Llamas Carro LE-8885-Y León 12/01/98 3.000 OMT 47
24/15262/98 Santiago Román Martínez LE-3900-M {^afortunada 12/01/98 3.000 RGC 167
69/12937/98 Motores Tractores y Autocamiones LE-7199-F I^eón 27/01/98 3.000 OMT 36
78/12942/98 Margarita Couto Rodeiro C-6957-W Santiago 29/01/98 3.000 OMT 23
83/12946/98 Carmelo Domínguez Santos B-6059-FP Manresa 29/01/98 3.000 OMT 36
89/15269/98 M* Aurelia García Campano VA-4382-H Villafer 2/02/98 3.000 RGC 167
101/15175/98 Pablo Alfonso García Arias LE-5663-W Villaobispo de las Reg. 3/02/98 3.000 RGC 154
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Expediente Denunciado Matrícula Localidad Fecha Ctía Prto Art
108/15275/98 Miguel Angel Gil Rodríguez LE-9830-V Navatejera 5/02/98 3.000 RGC 146.1
112/15356/98 Angel Barrero Casado LE-3973-I Iz>r demanos 6/02/98 10.000 RGC 94. ID
127/12948/98 Yolanda Prieto Viñuda M-6520-GX León 11/02/98 5.000 RGC 94.1C
128/12455/98 M* Milagros del Blanco Tejcrina LE-7181-X Trabajo dd Camino 11/02/98 3.000 OMT 47
137/15310/98 Diana M* Arango Ruíz M-0775-OC Madrid 18/02/98 3.000 OMT 36
614/12902/97 Ddmiro Diez Gutiérrez LE-6997-S Trabajo dd Camino 3/09/97 3.000 RGC 154
630/6089/97 J.lzris Escobar Zamora P-21328 León 21/09/97 3.000 OMT 36
646/6090/97 Ernesto Martín Silvano LE-7212-D Armunia 30/09/97 3.000 OMT 36
648/4423/97 Pablo Retuerto Rebolledo VA-9828-P Valladolid 2/10/97 5.000 RGC 94.1C
659/12974/97 J. Antonio Garda Alonso LE-8163-AC León 17/10/97 3.000 RGC 90.2.4
668/10819/97 J. Carlos Fernandez Martínez IE-9392-Y San Andrés dd Rd° 14/10/97 3.000 RGC 154
669/12753/97 Antonio González Martínez B-5865-IY Trabajo del Camino 14-10-197 3.000 RGC 154
671/4424/97 Adda Gabarri Jiménez LE-8191-W Icór. 15/10/97 10.000 RGC 94.1 A
672/10821/97 Angel Salan Panlagua I.E-0693-Y Gumersindo de los Otero 16/10/97 5.000 RGC 94.1C
674/4422/97 M* Concepción López Boddón LE-9305-O Vegudlina de Orbigo 16/10/97 5.000 RGC 94.1C
682/6094/97 Alejandro Mdcón Arias LE-7562-W León 16/10/97 5.000 RGC 94.1C
685/12972/97 I-uis Roberto Piñdro Arriundo NA-5389-T Isaba 17/10/97 3.000 OMT 36
701/4429/97 Alberto Ddgado Rodríguez LE-4382-N Trabajo del Camino 24/10/97 5.000 RGC 94.1C
702/12803/97 I ¿lisa Rodríguez López LE-6703-M Trabajo del Camino 24/10/97 3.000 OMC 47
717/12907/97 Pedro Santiago Gómez C-1381-U león 24/10/97 5.000 RGC 94. IB
718/10829/97 Pedro Fernandez Bahillo LE-5490-S Trabajo del Camino 28/10/97 10.000 RGC 91.2
726/11031/97 I con ardo Iglesias Iglesias LE-2222-Y León 4/11/97 5.000 RGC 94.1C
730/12758/97 J.I aiís Fernandez Campillo 0-0981-AM León 4/11/97 3.000 RGC 167
732/12764/97 Ana Esther Garda Alvaro/ LE-6935-K León 4/11/97 5.000 RGC 94.1C
735/4433/97 J. Manuel Maseda Prada O-9566-BH Gijón 5/11/97 5.000 RGC 94.1C
740/12767/97 Construcciones Jome s.1 LE-3608-T León 6/11/97 10.000 RGC 91.2
741/4436/97 F. Eugenio Gutiérrez Barr s LE-5148-M León 6/11/97 10.000 RGC 94. ID
746/4437/97 Francisco Fernandez Fanjul ZA-6618-C Gru lleras 6/11/97 3.000 RGC 154
759/11035/97 Gerardo Pérez Matínez LE-0996-L San Andrés del Rd° 16/11/97 3.000 RGC 90.2
770/12910/97 Amadeo Suarez Garda LE-4179-X San .Andrés del Rd° 20/11/97 5.000 RGC 94.1C
771/12909/97 Juan José Vaquero Garda PO-9440-AM Vigo 20/11/97 5.000 RGC 94.1C
776/12914/97 Serplift s.l LE-7633-U Candas 20/11/97 5.000 RGC 94.1C
778/12912/97 Carlos Moro Peña LE-9970-M Trabajo del Camino 20/11/97 5.000 RGC 94.1C
784/12853/97 José Barba Mayo LE-2191-L Trabajo dd Camino 23/11/97 3.000 RGC 154
800/6097/97 J. Javier G. Fernández Fernández LE-7307-AC León 25/11/97 5.000 RGC 94.1C
801/4448/97 Diego Jiménez Dual 0-9714-U Montmeló 24/11/97 5.000 RGC 94.1C
819/10835/97 Servileón C.B LE-535O-M león 15/11/97 3.000 OMT 36
885/10699/97 Alberto Delgado Rodríguez IE-4382-N Trabajo dd Camino 14/12/97 5.000 RGC 94.1C
Los correspondientes expedientes obran en la Policía Local de este Ayuntamiento, haciendo saber a los interesados que les asiste el dere­
cho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de León, con aportación o proposición de las pruebas que estimen oportunas.
San Andrés del Rabanedo, 25 de marzo de 1998.—El Alcalde, Miguel Martínez.
3766 15.250 ptas.
BEMBIBRE
Habiéndose intentado la notificación a los interesados y por los importes de la deuda tributaria que a continuación se relacionan, de confor­
midad con el procedimiento establecido en el artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre y, no habiendo sido posible efectuar la misma, 
por la presente, de conformidad con el artículo 59.4 del texto legal citado, se le notifica la misma a los efectos oportunos:
CONCEPTO: IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS: ALTAS TRIMESTRALES TERCER Y CUARTO TRIMESTRES 1997
NIF TRIM. NOMBRE
——— "¿E TE TE TE TE TE TE TE TE TE
EPIGRAFE IMPORTE
*** Total ***
B24360729 97-3T EXPLOTACIONES Y AVANCES S.L. 1 1121 5900
10058864K 97-3T SARRO SOBRIN EVA MARIA 1 6514 6545
E24360976 97-3T VA DAR K BLAR C.B. 1 6731 15560
B24258212 97-4T ELECTRICIDAD MATESA S.L. 1 5041 4916
44425054W 97-4T NUÑEZ CHARRO CLARIA M. " 2 0837 5976
B24345902 97-4T PREHORBIAL 1 6534 4713
X1686254D 97-4T SELWYN ROBERT DAVID 2 0826 4330
A28084788 97-4T VIAJES INTEROPA S.A. 1 0755 12649
60589-
La deuda resultante de la liquidación practicada deberá abonarse en las dependencias de tesorería de este Ayuntamiento en los siguientes 
plazos:
Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
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Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil pos­
terior.
Contra la presente resolución podrá efectuar recurso de reposición ante el órgano que dicta la presente resolución en el plazo de un mes, a con­
tar desde el día siguiente al de la notificación, como requisito previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo.
Transcurrido un mes desde la interposición sin que se notificase su resolución, se entenderá desestimado y quedará expedita la vía contencioso- 
administrativa.
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de 2 meses contados desde el siguiente al de la notificación del acuerdo 
resolutorio del recurso de reposición, si es expreso. Si no lo fuere, del plazo de un año a contar desde la fecha de interposición del recurso de 
reposición.
Podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.
Bembibre, 6 de abril de 1998.—El Alcalde, Jesús Esteban Rodríguez.
* * *
Don José Díaz Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, hace saber:
Que habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario señalado a los sujetos pasivos que al final se relacionan, sin que hayan 
satisfecho el pago de sus deudas por los conceptos de: Agua, basura y alcantarillado del 4° trimestre 1997, contribuciones especiales, infrac­
ciones administrativas, liquidaciones IBI y trabajos a particulares y, dado que no han podido ser notificados en sus domicilios respectivos por re­
sultar desconocidos, encontrarse ausentes en repetidas ocasiones en su domicilio, o haber rechazado la notificación, es por lo que, en cumpli­
miento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y en el artículo 59 de la Ley 30/92, por medio del presente 
edicto, que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspon­
diente al último domicilio conocido, se practica la notificación del título ejecutivo y de la providencia de apremio, con el fin de que comparezcan, 
por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo individual que se les sigue, en el cual figura certificación que acredita su deuda y 
la fecha en que fue dictada por el señor Tesorero de este Ayuntamiento la siguiente:
“Providencia.-En uso de las facultades que me confiere el artículo 19 del Reglamento Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación e 
Inspección, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 21 de noviembre de 1991, en concordancia con los artículos 98 y 
106 del Reglamento General de Recaudación, R.D. 1.684/1990, de 20 de diciembre, declaro incurso el importe de las deudas en el recargo del 20% 
y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dichos Reglamentos”.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio 
que se relacionarán en el plazo y lugar que a continuación se expresa:
Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. (Artículo 108 
del Reglamento General de Recaudación).
Lugar.-El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Tesorería del Ayuntamiento de Bembibre, situado en la Plaza Mayor, 1, de Bembibre, 
en horario de 9 a 2 de la mañana, de lunes a viernes.
Advertencias:
1 -Transcurridos 8 días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin personarse, se le tendrá por notificado de 
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
2. -En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes del deudor o la ejecución de las 
garantías existentes conforme determinan los artículos 103, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
3. -Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas que se expresarán, y hasta la fecha de 
su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento en 
los términos expresados en los artículos 109 y 153 a 157 del Reglamento General de Recaudación, si bien, no se exigirán los intereses cuando la 
deuda se satisfaga antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación (artículo 109 del 
Reglamento General de Recaudación).
4. -Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del mismo 
Reglamento.
5. -E1 procedimiento de apremio podrá ser impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, 
aunque solamente será suspendido en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 de dicho texto legal.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer el recurso ordinario que establece el artículo 
114 de la Ley 30/92, ante el limo, señor Alcalde del Ayuntamiento de Bembibre, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio, si es expreso 
y, si no lo fuere, en el plazo de un año, previa comunicación a esta Administración de su decisión de interponerlo. No obstante, podrán inter­
poner cualquier otro recurso que estimen conveniente.
NIF CONCEPTO FIN VOLUNT. NQCERT. PERIODO TITULAR ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO IMPORTE
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T ALONSO VEGA MARIA MAGDALENA PEÑARRUBIA 19-BAJO. BEMBIBRE 5790
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T ALVAREZ ELSIRA SAN ESTEBAN 450
10024326Y AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T ALVAREZ TORREJON JUAN PEDRO VETERINARIO REY 38-B.I.. BEMBIBRE 3816
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T ARIAS MARQUES ALBERTO AVDA. DEL 8IERZ0 44-19. BEMBIBRE 5294
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T ARIAS MARQUES CARMEN AVDA. DEL BIERZO 29-2QF. BEMBIBRE 4357
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NIF CONCEPTO FIN VOLUNT.. NQCERT. PERIODO TITULAR ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO IMPORTE
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T BATISTA TRINIDAD ANTONIO SAN ROMAN 7665
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T 8ERCIAN0 LOBATO JOSE ANTONIO CAMPOMURIELES 3-6-39D. BEMBIBRE 3816
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T CALZADO PEREZ MARIA ROSA SANTI8AÑEZ 450
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T CASTRO CAO ESTHER VATEMAR 5-C0DIG0 100. BEMBIBRE 6016
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T DIAZ LOPEZ ENCARNACION SUSANA GONZALEZ 53-19D. BEMBIBRE 4768
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T DIAZ LOPEZ FRANCISCA SUSANA GONZALEZ 32-8AR. BEMBIBRE 17195
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T ESTALLO PEREZ MIGUEL ANGEL LAS LINARES 4-191. BEMBIBRE 3816
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS AVDA. VILLAFRANCA 43-29C. BEMBIBRE 4016
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T FERNANDEZ SASTRE AQUILINO EL MOLINO 24. PUENTE NUEVO 3816
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T GARCIA BOUZAN PEDRO VILLAFRANCA 24-TIENDA. BEMBIBRE 6016
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T GARCIA CASTAÑO ANTONIO SANTIAGO BASANTA 11-19C. BEMBIBRE 4016
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T GARCIA GARCIA ROQUE CATOUTE 15. BEMBIBRE 3816
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T GARCIA REGUERA MARIA JESUS SANTIAGO BASANTA 9-8AR. BEMBIBRE 11998
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T GONZALEZ GONZALEZ ANGELINA RODANILLO 450
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T GONZALEZ MANUEL RODANILLO 450
X0617721 AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T IMAN DIM SUSANA GONZALEZ 34-8AJ0. BEMBIBRE 3916
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T JIMENEZ JIMENEZ LIDIA BEATRIZ ENRIQUE ENRIQUEZ 3-29. BEMBIBRE 3816
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T LEAL COUTO MARIA DEL CARMEN VIÑALES 450
A14364384 AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T MALLAZO Y FERRAYO S.A. ELOY REIGADA 1-191. BEMBIBRE 4016
A14364384 AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T MALLAZO Y FERRAYO S.A. ELOY REIGADA 1-39D. BEMBIBRE 4016
A14364384 AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T MALLAZO Y FERRAYO S.A. ELOY REIGADA 1-59D. BEMBIBRE 4016
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T MARTINEZ GONZALEZ GERARDO RODANILLO 450
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-41 MARTINEZ VEGA MARIA TERESA OSCURA 5-19. BEMBIBRE 4016
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T MENDES FILOMENA ANUNCIACAO CERVANTES 41-390. BEMBIBRE 4016
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T RODRIGUEZ CARRIEGOS JOSE RODANILLO 450
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T RODRIGUEZ FERNANDEZ EMILIO SUSANA GONZALEZ 49-191. BEMBIBRE 3916
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T ROJO FERNANDEZ MANUEL LOPE DE VEGA 24-59C. BEMBIBRE 3916
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T SANCHES DE CARVALHO FERNANDO IRONES III-29D. BEMBIBRE 3816
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T SANZ GARCIA PABLO CERVANTES 42-PU8. BEMBIBRE 9016
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T SOBRIN ARIAS JOSE CAMPOMURIELES 2-4-29D. BEMBIBRE 3816
AGUA-BAS-ALCANT. 02-03-98 05/1998 97-4T TALADRID AVELINO FEDERICO GARCIA LORCA 5. BEMBIBRE 3916
CONT.ESPECIALES 05-04-96 50/1996 1996 ALVAREZ ALONSO JESUS AVDA. VILLAFRANCA 1. BEMBIBRE 66842







1997 ARIAS VEGA PAULINO
1995 CASTRO JOSE Y HNOS.
QUEVEDO. BEMBIBRE 43295
98986
CONT.ESPECIALES 05-04-96 50/1996 1996 CUBERO FERNANDEZ ANTONIO CERVANTES. BEMBIBRE 124036
CONT.ESPECIALES 20-12-95 50/1996 1996 EMILIO JOSE ALFONSO Y OTROS FUENGIROLA 75663
CONT.ESPECIALES 05-04-96 50/1996 1996 FERNANDEZ GARCIA MODESTO AVDA. VILLAFRANCA 1. BEMBIBRE 30460
71423430 INFRAC. ADMTIVA. 05-10-96 67/1996 1996 PEÑA ALVAREZ MOISES DE LA SUSANA GONZALEZ 46 49 C. BEMBIBRE 2500
09934295 LIQUIDAC. IBI 03-06-96 45/1996 1994 BENAVENTE BARREDO ANGELA ROSARIO 8. BEMBIBRE 1686
09934295 LIQUIDAC. IBI 03-06-96 45/1996 1994 BENAVENTE BARREDO ANGELA ROSARIO 8. BEMBIBRE 20294
10016687 LIQUIDAC. IBI 03-06-96 45/1996 1994 LOPEZ ALVAREZ MAXIMINO COMENDADOR SALDAÑA, 1. BEMBIBRE 11717
09093413N LIQUIDAC. IBI 03-06-96 45/1996 1995 MARTIN HERNANDEZ ANTONIO AVDA. VILLAFRANCA 43. BEMBIBRE 149365
10778830 LIQUIDAC. IBI 03-06-96 45/1996 1994 MON CANCELAS JOSE ANTONIO VIEJA 46. BEMBIBRE 15771
TRABAJOS A PARI. 20-07-96 82/1996 19% MARTINEZ GARCIA ELOINA
Bembibre, 6 de abril de 1998.—El Tesorero, José Díaz Navia.
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* * *
CARRO CELADA 1. BEMBIBRE 34689
17.750 ptas.
Don José Díaz Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, hace saber:
Que habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario señalado a los sujetos pasivos que al final se relacionan, sin que hayan 
satisfecho el pago de sus deudas por los conceptos, ejercicios e importes que asimismo se detallan y, dado que no han podido ser notificados en 
sus domicilios respectivos por resultar desconocidos, encontrarse ausentes en repetidas ocasiones en su domicilio, o haber rechazado la notificación, 
es por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y en el artículo 59 de la Ley 30/92, por 
medio del presente edicto, que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto al público en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, se practica la notificación del título ejecutivo y de la providencia de apremio, con 
el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue en el cual figura certificación que 
acredita su deuda y la fecha en que fue dictada por el señor Tesorero de este Ayuntamiento la siguiente:
“Providencia.-En uso de las facultades que me confiere el artículo 19 del Reglamento Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación e 
Inspección, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 21 de noviembre de 1991, en concordancia con los artículos 98 y 
106 del Reglamento General de Recaudación, R.D. 1.684/1990, de 20 de diciembre, declaro incurso el importe de las deudas en el recargo del 20% 
y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dichos Reglamentos".
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio 
que se relacionarán en el plazo y lugar que a continuación se expresa:
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Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. (Artículo 108 
del Reglamento General de Recaudación).
Lugar.-El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Tesorería del Ayuntamiento de Bembibre, situado en la Plaza Mayor, 1, de Bembibre, 
en horario de 9 a 2 de la mañana, de lunes a viernes.
Advertencias:
1 -Transcurridos 8 días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin personarse, se le tendrá por notificado de 
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
2. -En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes del deudor o la ejecución de las 
garantías existentes conforme determinan los artículos 103, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
3. -Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas que se expresarán, y hasta la fecha de 
su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento en 
los términos expresados en los artículos 109 y 153 a 157 del Reglamento General de Recaudación, si bien, no se exigirán los intereses cuando la 
deuda se satisfaga antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación (artículo 109 del 
Reglamento General de Recaudación).
4. -Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del mismo 
Reglamento.
5. -E1 procedimiento de apremio podrá ser impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, 
aunque solamente será suspendido en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 de dicho texto legal.
Recursos:
Contra el procedimiento de apremio, y sólo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General Tributaria, modificado por Ley 
25/1995, de 20 de julio, podrá interponerse recurso de reposición ante el Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día de la publicación 
de este anuncio de acuerdo con lo que establece el artículo 14.4 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. No 
obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso que se considere procedente.
Relación que se cita:
CONCEPTO NOMBRE DOMICILIO LOCALIDAD PERIOD N* CERT. FIN VOL. IMPORTE




CONSTRUCCIONES LOALSO BEMBIBRE 93-03 37/1997 19/06/97 930
PUBLICA:SUELO
OCUPACION VIA CONSTRUCCIONES LOALSO BEMBIBRE 92-11 37/1997 19/06/97 14400
PUBLICA:SUELO
OCUPACION VIA CONSTRUCCIONES LOALSO BEMBIBRE 92-10 37/1997 19/06/97 4650
PUBLICA: SUELO
OCUPACION VIA CONSTRUCCIONES LOALSO BEMBIBRE 92-09 37/1997 19/06/97 13500
PUBLICAiSUELO
OCUPACION VIA CONSTRUCCIONES LOALSO BEMBIBRE 92-07 37/1997 19/06/97 3720
PUBLICA: SUELO
OCUPACION VIA CONSTRUCCIONES LOALSO BEMBIBRE 92-07 37/1997 19/06/97 9300
PUBLICA: SUELO 
VADOS ALVAREZ BLANCO ROQUE SANTANDER 17 BEMBIBRE 1998 6/1998 2/03/98 3000
VADOS FELIZ MARQUES MENENDEZPIDAL 12 BEMBIBRE 1998 6/1998 2/03/98 3000
VADOS
FRANCISCO
RODRIGUEZ GOMEZ RIO FORMA 25 BEMBIBRE 1998 6/1998 2/03/98 3000
VADOS
TOMAS
TOMENO GONCALVES RIO CUA2 BEMBIBRE 1998 6/1998 2/03/98 3000
VADOS
MANUEL
VEGA CONSUELO SANTANDER 10 BEMBIBRE 1998 6/1998 2/03/98 3000
Edicto de notificación de embargo de saldos de cuentas bancarias y de embargo de salarios
Don José Diez Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, hace saber:
Que en los expedientes de apremio que se siguen en la Unidad de Recaudación del Ayuntamiento de Bembibre se han dictado diligencias de 
embargo de saldos de cuentas bancarias con arreglo al siguiente detalle:
DEUDOR: CUBERO FERNANDEZ ENCARNACION
N.I.F.: 41487042X
DOMICILIO:LA TORIBIA 14-SAN ROMAN
TOTAL DEBITOS: 11.914
CONCEPTOS: I.B.I.:URBANA 1989-1995
FECHA DE EMBARGO: 17-02-98
IMPORTE DEL EMBARGO: 11.914
ENTIDAD DONDE SE EFECTUA EL EMBARGO:BANCO SANTANDER
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DEUDOR: GONZALEZ ALEARES ROSA
N.I.F.: 9934733-K
DOMICILIO: A VD A DEL BIERZO 25- BEMBIBRE
DEBITOS: 30.215
CONCEPTOS: DENUNCIAS TRAFICO 1997
FECHA DE EMBARGO: 11-02-98
IMPORTE DEL EMBARGO: 17.279
ENTIDAD DONDE SE EFECTUA EL EMBARGO:CAJA ESPAÑA
Asimismo, se han dictado Diligencias de Embargo de Salarios, con arreglo al 
siguiente detalle:
DEUDOR: FERNANDEZ ABILIO EDUARDO
N.I.F.: X-0930680-P
DOMICILIO: OSCURA 3 2o I -BEMBIBRE
DEBITOS: 9.815
CONCEPTOS: DENUNCIAS TRAFICO 1997
FECHA DE EMBARGO: 30-03-98
IMPORTE DEL EMBARGO: 9.815
EMPRESA DONDE SE EFECTUA EL EMBARGO:MINA ADELINA S. A
DEUDOR: RODRIGUEZ RUBIO JOSE ALFREDO
N.I.F.: 9413381
DOMICILIO: PLAZA SANTA BARBARA.-BEMBIBRE
DEBITOS: 6.218
CONCEPTOS: A-B-A 95-1T/95-2T
FECHA DE EMBARGO: 30-03-98
IMPORTE DEL EMBARGO: 6.218
EMPRESA DONDE SE EFECTUA EL EMBARGO:GEOLMIN S.L.




CONCEPTOS: DENUNCIAS TRAFICO 1997
OCUPACION VIA PUBLICA:SUELO 1993
FECHA DE EMBARGO: 30-03-98
IMPORTE DEL EMBARGO: 129.044
EMPRESA DONDE SE EFECTUA EL EMBARGO:COTO MINERO DEL SIL
DEUDOR: CAAMAÑO LEMA GENARO
N.I.F.: 34001897




FECHA DE EMBARGO: 30-03-98
IMPORTE DEL EMBARGO: 169.650
EMPRESA DONDE SE EFECTUA EL EMBARGO:CIA. DE FERRRALLISTA DE 
MADRID S.A.
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DEUDOR: VEGA PALACIOS FLORENTINO
N.I.F.: 12094857





FECHA DE EMBARGO: 30-03-98
IMPORTE DEL EMBARGO: 282.004
EMPRESA DONDE SE EFECTUA EL EMBARGO :AYTO. DE LEON
Recursos-Contra las diligencias de embargo, podrán interponer recurso ante el Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, en el plazo de un 
mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación, sin peijuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime con­
veniente.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, sólo se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 101 del 
Reglamento General de Recaudación.
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la oficina municipal de recauda­
ción en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Bembibre, 20 de abril de 1998.—El Tesorero, José Díaz Navia.
3916 16.500 ptas.
Ignorándose el lugar en que deba practicarse la notificación a 
las personas que a continuación se señalarán, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su realización 
mediante el presente anuncio.
Personas a notificar:
Don Enrique Pérez Vázquez.
Don Emilio Manrique Morán.
Notificación.
“5.-Recurso contencioso-administrativo número 
3997/97-2.a A.
Dada cuenta del escrito de la Presidencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
en Valladolid, de fecha 25 de marzo de 1998, por el que se interesa la 
remisión del expediente administrativo relativo al recurso número 
3997/97-2.“A, interpuesto por el Procurador señor Alonso Delgado 
en nombre y representación de doña Saturnina Mendaña Manriz, 
contra resolución del Ayuntamiento de Bembibre, de 9 de octubre 
de 1997, desestimando liquidación definitiva de contribuciones especiales 
por pavimentación en calle Socuello, calle Burgos y Soria, la Comisión 
de Gobierno acuerda por unanimidad lo siguiente:
1 ,°-La comparecencia y personamicnto de este Ayuntamiento 
en el aludido proceso, contestando a la demanda y oponiéndose a 
las pretensiones que de la misma se deduzcan, atribuyendo la repre­
sentación al Procurador don José M.“ Ballesteros González, con­
forme al poder general otorgado con fecha 10 de julio de 1992, y 
asignando la defensa letrada a don Juan Rodríguez Lozano.
2. °-Que se notifique la presente resolución a los interesados afec­
tados por las obras que motivaron la imposición y ordenación de 
contribuciones especiales, emplazándoles para que puedan comparecer 
y personarse en los autos en el plazo de nueve días ante aquella Sala.
3. “-Participar a la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que el expediente 
administrativo relativo a las liquidaciones de contribuciones espe­
ciales por pavimentación en calle Socuello, calle Burgos y Soria, 
ya ha sido remitido en relación con los recursos números 3723/97-2A 
y 3727/97-2.“ A, por lo que se solicita la acumulación de éstos.
Lo que comunico a los efectos señalados anteriormente, empla­
zándoles para que puedan comparecer y personarse en los autos en el 
plazo de nueve días ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid.




Ignorándose el lugar en que deba practicarse la notificación a 
las personas que a continuación se señalarán, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su realización 
mediante el presente anuncio.
Personas a notificar:
Don Enrique Pérez Vázquez.
Don Emilio Manrique Morán.
Notificación.
“4.-Recurso contencioso-administrativo número 
3725/97-2.“ A.
Dada cuenta del escrito de la Presidencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
en Valladolid, de fecha 26 de marzo de 1998, por el que se interesa la 
remisión del expediente administrativo relativo al recurso número 
3725/97-2.“A, interpuesto por la Procuradora señora Monsalve, en 
nombre y representación de don José Manuel Carro Pérez, contra 
Decreto del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bembibre 
(León), de 9 de octubre de 1997, registro de salida número 2167, 
sobre liquidación de contribuciones especiales por obras de pavi­
mentación en calle Socuello y calle Toledo, por importe de 1.094.296 
pesetas, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad lo si­
guiente:
1. °-La comparecencia y personamicnto de este Ayuntamiento 
en el aludido proceso, contestando a la demanda y oponiéndose a 
las pretensiones que de la misma se deduzcan, atribuyendo la repre­
sentación al Procurador don José M.“ Ballesteros González, con­
forme al poder general otorgado con fecha 10 de julio de 1992, y 
asignando la defensa letrada a don Juan Rodríguez Lozano.
2. °-Que se notifique la presente resolución a los interesados afec­
tados por las obras que motivaron la imposición y ordenación de 
contribuciones especiales, emplazándoles para que puedan comparecer 
y personarse en los autos en el plazo de nueve días ante aquella Sala.
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3.“-Participar a la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que el expediente 
administrativo relativo a las liquidaciones de contribuciones espe­
ciales por pavimentación en calle Socuello y calle Toledo, ya ha 
sido remitido en relación con los recursos números 3723/97-2A y 
3727/97-2.* A, por lo que se solicita la acumulación de éstos.
Lo que comunico a los efectos señalados anteriormente, empla­
zándoles para que pueda comparecer y personarse en los autos en el 
plazo de nueve días ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid.




Ignorándose el lugar en que deba practicarse la notificación a 
las personas que a continuación se señalarán, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su realización 
mediante el presente anuncio.
Personas a notificar:
Don Enrique Pérez Vázquez.
Don Emilio Manrique Morán.
Notificación.
“2.-Recurso contencioso-administrativo número 
3998/97-2." B.
Dada cuenta del escrito de la Presidencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León en Valladolid de fecha 2 de abril de 1998, por el que 
se interesa la remisión del expediente administrativo relativo al recurso 
número 3998/97-2 B interpuesto por el Procurador señor Alonso 
Delgado en nombre y representación de doña Saturnina Mendaña 
Manriz, contra resolución del Ayuntamiento de Bembibre, de 9 de 
octubre de 1997, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto 
por dicha demandante contra la liquidación definitiva de contribu­
ciones especiales impuestas y ordenadas por razón de las obras com­
prendidas en el proyecto de red de abastecimiento y saneamiento,
2.a fase, en Bembibre, calle Burgos y Soria, la Comisión de Gobierno 
acuerda por unanimidad lo siguiente:
1 .“-La comparecencia y personamiento de este Ayuntamiento 
en el aludido proceso, contestando a la demanda y oponiéndose a 
las pretensiones que de la misma se deduzcan, atribuyendo la repre­
sentación al Procurador don José M." Ballesteros González, con­
forme al poder general otorgado con fecha 10 de julio de 1992, y 
asignando la defensa letrada a don Juan Rodríguez Lozano.
2. °-Que se notifique la presente resolución a los interesados afec­
tados por las obras que motivaron la imposición y ordenación de 
contribuciones especiales, emplazándoles para que puedan comparecer 
y personarse en los autos en el plazo de nueve días ante aquella Sala.
3. “-Participar a la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que el expediente 
administrativo relativo a las liquidaciones de contribuciones espe­
ciales por razón de las obras comprendidas en el proyecto de red de 
abastecimiento y saneamiento, 2.a fase, en Bembibre, calle Burgos 
y Soria ya ha sido remitido en relación con el recurso número 
4000/97-2." A, por lo que se solicita la acumulación a éste".
Lo que comunico a los efectos señalados anteriormente, empla­
zándoles para que puedan comparecer y personarse en los autos en el 
plazo de nueve días ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid.




Ignorándose el lugar en que deba practicarse la notificación a 
las personas que a continuación se señalarán, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su realización 
mediante el presente anuncio.
Personas a notificar:
Don Enrique Pérez Vázquez.
Don Emilio Manrique Morán.
Notificación.
“3-Recurso contencioso-administrativo número 3722/97-2 B.
Dada cuenta del escrito de la Presidencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
en Valladolid de fecha 20 de marzo de 1998, por el que se interesa la 
remisión del expediente administrativo relativo al recurso número 
3722/97-2 B interpuesto por la Procuradora señora Monsalve, en 
nombre y representación de don José Manuel Carro Pérez, contra 
Decreto del señor Alcalde del Ayuntamiento de Bembibre (León), 
de 9 de octubre de 1997, registro de salida número 2164, desesti- 
matorio del recurso de reposición interpuesto por dicho demandante 
contra la liquidación definitiva de contribuciones especiales im­
puestas y ordenadas por razón de las obras comprendidas en el pro­
yecto de red de abastecimiento y saneamiento, 2.a fase, en Bembibre, 
calle Turienzo, confirmando los autos recurridos, la Comisión de 
Gobierno acuerda por unanimidad lo siguiente:
1. “-La comparecencia y personamiento de este Ayuntamiento 
en el aludido proceso, contestando a la demanda y oponiéndose a 
las pretensiones que de la misma se deduzcan, atribuyendo la repre­
sentación al Procurador don José M.a Ballesteros González, con­
forme al poder general otorgado con fecha 10 de julio de 1992, y 
asignando la defensa letrada a don Juan Rodríguez Lozano.
2. “-Que se notifique la presente resolución a los interesados afec­
tados por las obras que motivaron la imposición y ordenación de 
contribuciones especiales, emplazándoles para que puedan comparecer 
y personarse en los autos en el plazo de nueve días ante aquella Sala.
3. “-Participar a la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que el expediente 
administrativo relativo a las liquidaciones de contribuciones espe­
ciales por obras del proyecto de red de abastecimiento y saneamiento 
ya ha sido remitido en relación con el recurso número 4000/97-2." A, 
por lo que se solicita la acumulación a éste".
Lo que comunico a los efectos señalados anteriormente, empla­
zándoles para que puedan comparecer y personarse en los autos en el 
plazo de nueve días ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid.




Aprobado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 
La Robla, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 1998, 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que, como ley 
fundamental del contrato, regirá el concurso tramitado para adjudi­
car, mediante procedimiento abierto, la obra de “Reparación de la 
Casa Consistorial de La Robla (6.a fase)’’, con declaración de ur­
gencia, se procede a la publicación del siguiente anuncio de licita­
ción con el contenido establecido en el anexo VI del Real Decreto 
390/1996, de 1 de marzo, de Desarrollo Parcial de la Ley 13/1995:
1 .-Entidad adjudicataria
-Organismo: Ayuntamiento de La Robla.
-Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. -Objeto del contrato
-Descripción del objeto: “Reparación de la Casa Consistorial 
en La Robla (6.a fase)”.
-Lugar de ejecución: La Robla.
3. -Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
-Tramitación: Urgente.
-Procedimiento: Abierto.
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-Forma: Concurso.
-Criterios bases para la adjudicación: La adjudicación del contrato 
será mediante concurso por el procedimiento de licitación abierta, 
recayendo la adjudicación en el oferente que, en su conjunto, haga 
la proposición más ventajosa conforme a criterios objetivos, con la si­
guiente ponderación:
a) Por continuidad, cuando el contratista ya tuviese adjudicada al­
guna fase anterior de esta misma obra: 40 puntos.
b) Menor precio ofertado: 0 a 20 puntos.
c) Mejoras al proyecto: 0 a 15 puntos.
d) Mejor calidad de los materiales ofrecidos: 0 a 10 puntos.
e) Menor plazo de ejecución de las obras: 0 a 8 puntos.
f) Experiencia de la empresa en los últimos cinco años en obras 
similares: 0 a 7 puntos.
4. -Presupuesto base de licitación:
-Importe total: 11.113.834 pesetas.
5. -Garantías:
-Provisional: 2% presupuesto del contrato.
-Definitiva: 4% presupuesto del contrato.
6. -Obtención de documentación e información.
-Entidad: Ayuntamiento de La Robla.
-Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
-Localidad: La Robla (León).
-Código Postal: 24640.
-Teléfonos: 987 57 22 02 y 57 23 50.
-Telefax: 987 57 08 17.
7-Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa­
ción.
-Fecha límite: Las proposiciones se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamento de las 9 a las 14 horas, durante los 13 días 
naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día del plazo coincidiese 
en sábado o festivo, podrá ser presentado hasta las 14 horas del día hábil 
siguiente.
También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo 
caso el interesado deberá acreditar con el resguardo correspondiente, 
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
el mismo día a la Comisión de Gobierno, por fax o telegrama, la re­
misión de la proposición y demás documentación. Sin cumplir tales 
requisitos no será admitida la proposición, en el caso en que se re­
cibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.
-Documentación a presentar: Las proposiciones constarán de 
dos sobres cerrados denominados A y B, y en cada uno de los cuales 
se hará constar el contenido (en la forma que se indicará) y el nom­
bre del licitador.
a) Sobre A, denominado proposición económica, se ajustará al mo­
delo contenido en la cláusula final y se presentará cerrado, pudiendo 
ser lacrado y precintado a petición del interesado, y deberá tener la si­
guiente inscripción: "Proposición económica para optar al concurso 
de adjudicación de la obra de reparación de la Casa Consistorial de La 
Robla (6.a fase)".
Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición.
b) Sobre B, denominado de documentos, expresará la inscrip­
ción de "Documentos generales para el concurso de adjudicación de 
la obra de reparación de la Casa Consistorial de La Robla (6.a fase)" 
y contendrá la siguiente documentación:
1-Documentos que acrediten la personalidad del empresario y 
la representación, en su caso, del firmante de la proposición, con­
sistentes:
1.1 -Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate 
de personas físicas o empresarios individuales, por fotocopia compulsada 
por quien ostente la representación pública administrativa, y escrituras 
públicas de constitución y de modificación de la Sociedad Mercantil, 
debidamente inscritas en el Registro Mercantil, cuando el empresa­
rio fuera persona jurídica.
1,2,-Poder  bastanteado cuando se actúe por representación.
2. -Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía pro­
visional.
3. -Declaración del licitador, haciendo constar que no se halla 
incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en 
el artículo 20 de la LCAP.
4. -Aportación de los siguientes documentos acreditativos de la 
solvencia técnica y económica:
4.1. -Informe de instituciones financieras o, en su caso, justifi­
cante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales.
4.2. -Para las sociedades, balace o extractos de balances.
4.3. -Declaración de las cifras de negocios globales de las obras 
realizadas por la empresa en el curso de los tres últimos ejercidios.
4.4. -Cualquier otro documento que, acreditando tales extremos, 
sea considerado bastante por la Administración.
4.5. -Títulos y experiencia del empresario y de los cuadros de la 
empresa.
4.6. -Relación de obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos 
años, acompañada de certificados de buena ejecución para los más im­
portantes.
4.7. -Declaración indicativa de la maquinaria, material y equipo 
técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de la obra.
4.8. -Declaración indicativa de los efectivos personales medios anua­
les de la empresa y la importancia de sus equipos directivos durante 
los tres últimos años.
4.9. -Declaración indicativa de los técnicos o de las unidades 
técnicas de que disponga la empresa para la ejecución de las obras.
-Lugar de presentación:
I .“-Entidad: Ayuntamiento de La Robla.
2, a-Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3. “-Localidad y código postal: La Robla. 24640.
-Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su 
oferta (concurso): 3 meses.
8. -Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de La Robla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: La Robla.
d) Fecha: Quinto día hábil, a la apertura de proposiciones.
e) Hora: 14 horas.
9. -Gastos a cargo del adjudicatario: Serán de cuenta del adju­
dicatario los siguientes gastos:
a) Los de los anuncios que genere el concurso y los preparato­
rios y de formalización del contrato.
b) Los tributos que deriven del contrato.
c) Asumir el pago del IVA, que se entenderá incluido dentro del 
precio de adjudicación.
d) Los de formalización pública del contrato de adjudicación.
10. -Otras informaciones: Exposición simultánea del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y del anuncio para la presentación 
de proposiciones. Conforme al párrafo 2.° del artículo 122 del RDL 
781/86, de 18 de abril, la exposición del pliego de cláusulas admi­
nistrativas particulares y del anuncio para la presentación de propo­
siciones se realizará en unidad de acto, pudiéndose presentar recla­
maciones contra el pliego durante los 4 días hábiles siguientes a la 
publicación del anuncio.
Si dentro de tal plazo se produjeran reclamaciones contra el 
pliego se suspenderá la licitación y el plazo para la presentación de pro­
posiciones, reanudándose el que reste a partir del día siguiente al de 
la resolución de aquéllas.
II .-Modelo de proposición.
La oferta económica se presentará separadamente en el sobre A, 
y se ajustará al siguiente modelo:
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Don vecino de  con domicilio en y con DNI nú­
mero , actuando en nombre propio (o en representación de  
en calidad de ).
Expone:
1 ,°-Que enterado de las condiciones y requisitos exigidos para la 
adjudicación por concurso con licitación abierta de la obra que a 
continuación se indica, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia que se refiere, presenta la siguiente oferta:
-Empresa oferente.
-Denominación de la obra:





2. °-Quc en la presente oferta se incluye a todos los efectos, ade­
más del precio de contrata, la repercusión del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA).
3. °-Que acepta incondicionalmente las cláusulas del pliego de 
condiciones que rigen el contrato y se compromete a la realización de 
las obras en su totalidad, con estricta sujeción al proyecto que las 
define.
4. °-Que declara bajo su responsabilidad no hallarse en ninguna 
causa de incapacidad o incompatibilidad y que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.
(Lugar, fecha y firma).




Aprobado por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en 
la sesión celebrada el día 30 de abril de 1998, el proyecto de "Refuerzo 
de pavimento en Estébanez de la Calzada", redactado por el señor 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Luis Femando Fernández 
Briera, y cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 
5.5OO.OOO pesetas, queda expuesto al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles, a contai" desde 
el siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, al objeto de que pueda ser examinado por 
los interesados, durante las horas de oficina y se presenten las re­
clamaciones que se estimen oportunas contra su contenido.
Lo que se hace público para general conocimiento.




Resolución del Ayuntamiento de Villarejo de Orbigo 
(León), por la que se anuncia la contratación de las obras 
de “Reforma de Casa Consistorial en Villarejo de Orbigo 
(l.1 fase)”, por procedimiento abierto y subasta
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la LCAP 
se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para adjudicar las 
obras de “Reforma de Casa Consistorial en Villarejo de Orbigo (1.a 
fase)”, conforme al siguiente contenido:
1.-Objeto del contrato.-Es objeto del contrato la ejecución de 
las obras de “Reforma de Casa Consistorial en Villarejo de Orbigo (1.a 
fase)", conforme al proyecto técnico redactado por el señor Arquitecto 
don Jesús Manuel Alvarez García, aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento en la sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo 
de 1998, y al pliego de prescripciones técnicas que en dicho pro­
yecto se incluye.
II. -Duración del contrato.-Las obras deberán ser entregadas 
dentro de los seis meses siguientes a la formalización del contrato 
y realización del replanteo.
III. -Tipo de licitación.-El presupuesto del contrato que servirá de 
base de licitación asciende a un total de cinco millones novecientas 
noventa y nueve mil novecientas noventa y ocho pesetas (5.999.998 
pesetas).
IV. -Pago.-El pago del precio de adjudicación se hará efectivo 
con cargo a la partida presupuestaria 51.601 del Presupuesto General 
en vigor y a las subvenciones finalistas, por importe de 4.200.000 
pesetas en total, otorgadas por la Junta de Castilla y León y la 
Diputación Provincial de León, en virtud del acuerdo adoptado por el 
Pleno de esta última, en sesión de 26 de febrero de 1998, por el que 
se aprueba definitivamente el Fondo de Cooperación Local para 
1998 y se incluyen en él dichas obras, y abonable contra certifica­
ción acreditativa de la ejecución de las obras.
V. -Publicidad de los pliegos.-Estarán de manifiesto todos los 
días hábiles, excepto sábados, en las Oficinas Municipales.
VI. -Garantía provisional.-La garantía provisional será la de 
ciento veinte mil pesetas, equivalente al 2% del presupuesto del con­
trato o base de licitación, y podrá constituirse en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 36 de la LCAP.
VII. -Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas parti- 
culares.-Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la pu­
blicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación en caso de 
impugnación.
VIII. -Garantía definitiva.-La garantía definitiva será del 4% del 
presupuesto del contrato y podrá constituirse de cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 37 de la LCAP.
IX. -Presentación de proposiciones.-Durante los trece días na­
turales siguientes a la publicación del anuncio de licitación.
X. -Apertura de proposiciones.-Tendrá lugar a las 13 horas del día 
hábil siguiente a la conclusión del plazo para presentación de pro­
posiciones.
XI. -Modelo de proposición.-El recogido en la cláusula XXV 
del pliego de cláusulas y que es el siguiente:
Don mayor de edad, vecino de con domicilio en , 
titular del DNI número expedido con fecha , en nombre 
propio (o en representación de  vecino de con domicilio 
en conforme acredito con poder bastanteado), enterado de la 
subasta tramitada para adjudicar, mediante procedimiento abierto, 
las obras de “Reforma de Casa Consistorial en Villarejo de Orbigo (1.a 
fase)”, se compromete a efectuarlas en la forma determinada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el precio de  
pesetas (en letra y número).
Villarejo de Orbigo de de 1998.




Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión cele­
brada el día 30 de marzo de 1998, el proyecto básico y de ejecución 
de “Reforma de Casa Consistorial en Villarejo de Orbigo (1.a fase)", 
redactado por el señor Arquitecto don Jesús Manuel Alvarez García 
y cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 5.999.998 pe­
setas, queda expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, al objeto de que pueda ser examinado por los interesa­
dos, durante las horas de oficina, y se presenten las reclamaciones 
que se estimen oportunas contra su contenido.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villarejo de Orbigo, 14 de mayo de 1998.—El Alcalde-Presidente, 
Antonio García Arias.
4835 500 ptas.
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RESOLUCION DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO 
(León), por la que se anuncia la contratación de las obras 
de “Refuerzo de pavimento en Estebanez de la Calzada”, por 
procedimiento abierto y subasta
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la LCAP 
se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para adjudicar las 
obras de “Refuerzo de pavimento en Estébanez de la Calzada”, con­
forme al siguiente contenido:
I. -Objeto del contrato.-Es objeto del contrato la ejecución de 
las obras de "Refuerzo de pavimento en Estébanez de la Calzada", 
conforme al proyecto técnico redactado por el señor Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, don Luis Femando Fernández Briera, apro­
bado por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en la se­
sión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 1998, y al pliego de 
prescripciones técnicas que en dicho proyecto se incluye.
II. -Duración del contrato.-Las obras deberán ser entregadas 
dentro del mes siguiente a la formalización del contrato y realiza­
ción del replanteo.
III. -Tipo de licitación.-El presupuesto del contrato que servirá de 
base de licitación asciende a un total de cinco millones quinientas 
mil pesetas (5.500.000 pesetas).
IV. -Pago.-El pago del precio de adjudicación se hará efectivo 
con cargo a la partida presupuestaria 51.601 del Presupuesto General 
en vigor y a las subvenciones finalistas, por importe de 2.500.000 
pesetas en total, otorgadas por la Junta de Castilla y León y la 
Diputación Provincial de León, en virtud del acuerdo adoptado por el 
Pleno de esta última, en sesión de 26 de noviembre de 1997, por el que 
se aprueba el Plan de Remanentes al Fondo de Cooperación Local 
para 1997 y se incluyen en él dichas obras, y abonable contra certificación 
acreditativa de la ejecución de las obras.
V. -Publicidad de los pliegos.-Estarán de manifiesto todos los 
días hábiles, excepto sábados, en las Oficinas Municipales.
VI. -Garantía provisional.-La garantía provisional será la de 
ciento veinte mil pesetas, equivalente al 2% del presupuesto del con­
trato o base de licitación, y podrá constituirse en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 36 de la LCAP.
VII. -Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas parti­
culares.—Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la pu­
blicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación en caso de 
impugnación.
VIII. -Garantía definitiva.-La garantía definitiva será del 4% del 
presupuesto del contrato y podrá constituirse de cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 37 de la LCAP.
IX. -Presentación de proposiciones.-Durante los trece días na­
turales siguientes a la publicación del anuncio de licitación.
X. -Apertura de proposiciones.-Tendrá lugar a las 13 horas del día 
hábil siguiente a la conclusión del plazo para presentación de pro­
posiciones.
XI. -Modelo de proposición.-El recogido en la cláusula XXV 
del pliego de cláusulas y que es el siguiente:
Don mayor de edad, vecino de con domicilio en  
titular del DNI número  expedido con fecha  en nombre 
propio (o en representación de  vecino de con domicilio 
en , conforme acredito con poder bastanteado), enterado de la 
subasta tramitada para adjudicar, mediante procedimiento abierto, 
las obras de “Reforma de Casa Consistorial en Villarejo de Orbigo (1.a 
fase)”, se compromete a efectuarlas en la forma determinada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el precio de  
pesetas (en letra y número).
Villarejo de Orbigo, de de 1998.




En la Secretaría de este Ayuntamiento y conforme disponen los 
artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 150.1 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra 
expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto 
Municipal para el ejercicio 1998, aprobado inicialmente por la 
Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 1998.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el 
artículo 151.1 de la Ley 39/88, ya expresada, y por los motivos ta­
xativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán 
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince 
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Sabero, 8 de mayo de 1998.—El Alcalde, Francisco García Alvarez.
4463 531 ptas.
ZOTES DEL PARAMO
Habiendo sido expuesto al público por el plazo reglamentario, 
sin que se produjeran reclamaciones, el expediente que forma el 
Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 1998 y 
elevado a definitivo, conforme con lo establecido en el artículo 150 
de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, la aproba­
ción inicial, acordada en sesión de 29 de enero de 1998, según el 
precepto legal indicado, se expone al público, resumido a nivel de 




Cap. 1.“-Impuestos directos 12.600.000
Cap. 3.“-Tasas y otros ingresos 1.862.000
Cap. 4.“-Transferencias corrientes 13.500.000
Cap. 5.“-Ingresos patrimoniales 545.014
B) Operaciones de capital




Cap. 1 .“-Remuneraciones del personal 7.291.252
Cap. 2.“-Compra de bienes corrientes y servicios 17.050.000
Cap. 3.“-Intereses 200.000
Cap. 4.“-Transferencias corrientes 2.400.000
B) Operaciones de capital
Cap. 6.°-Inversiones reales 13.001.000
Cap. 7.“-Transferencias de capital 407.748
Cap. 9.“-Variación de pasivos financieros 150.000
Total 40.500.000
Asimismo, se hace público que la plantilla de este Ayuntamiento, 
aprobada simultáneamente con el Presupuesto, queda formada por 
los siguientes puestos de trabajo:
1 -Funcionarios:
a) Secretario-Intervención, Grupo B), agrupada con el Ayuntamiento 
de Laguna Dalga, al 44%, cubierta en propiedad, nivel de comple­
mento de destino 26.
b) Auxiliar Administrativo, Grupo D, agrupada en los mismos 
términos que la anterior, nivel de complemento de destino 14.
c) Operario de Servicios Múltiples, Grupo E, nivel de comple­
mento de destino 7.
Con el presupuesto se aprueban también las bases de ejecución.
Contra esta aprobación definitiva puede ser interpuesto, según 
lo determinado en el artículo 152 de la Ley 39/88, de 28 de diciem­
bre, recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que la ju­
risdicción contencioso administrativa establece.
Zotes del Páramo, 17 de marzo de 1998.—El Alcalde (ilegible).
4470 1.500 ptas.
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LAGUNA DALGA
Habiendo sido expuesto al público por el plazo reglamentario, 
sin que se produjeran reclamaciones, el expediente que forma el 
Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 1998 y 
elevado a definitivo, conforme con lo establecido en el artículo 150 
de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, la aproba­
ción inicial, acordada en sesión de 30 de enero de 1998, según el 
precepto legal indicado, se expone al público, resumido a nivel de 




Cap. 1 .“-Impuestos directos 14.870.000
Cap. 3.°-Tasas y otros ingresos 5.210.000
Cap. 4,“-Transfercncias corrientes 16.000.000
Cap. 5.“-Ingresos patrimoniales 755.746
B) Operaciones de capital




Cap. 1 .“-Remuneraciones del personal 8.118.782
Cap. 2.“-Compra de bienes corrientes y servicios 14.450.000
Cap. 3."-Intereses 300.000
Cap. 4.°-Transferencias corrientes 2.600.000
B) Operaciones de capital
Cap. 6.“-Inversiones reales 3.462.598
Cap. 7.°-Transferencias de capital 8.228.620
Total 37.160.000
Asimismo, se hace público que la plantilla de este Ayuntamiento, 
aprobada simultáneamente con el Presupuesto, queda formada por 
los siguientes puestos de trabajo:
1.-Funcionarios:
a) Secretario-Intervención, Grupo B), agrupada con el Ayuntamiento 
de Zotes del Páramo, al 56%, cubierta en propiedad, nivel de com­
plemento de destino 26.
b) Auxiliar Administrativo, Grupo D, agrupada en los mismos 
términos que la anterior, nivel de complemento de destino 14.
c) Operario de Servicios Múltiples, cuadro laboral de carácter 
indefinido, asimilado al Grupo E, C. Destino nivel 5.
Con el presupuesto se aprueban también las bases de ejecución.
Contra esta aprobación definitiva puede ser interpuesto, según 
lo determinado en el artículo 152 de la Ley 39/88, de 28 de diciem­
bre, recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que la ju­
risdicción contencioso administrativa establece.
Laguna Dalga, 17 de marzo de 1998.-El Alcalde (ilegible).
4477 1.469 ptas.
MATANZA
Don Marcelo Alonso Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Matanza.
Resuelvo:
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Ley 39/88, 
Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el artículo 
160.4 del mismo texto legal, hacer público para general conocimiento 
que el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 11 de marzo de 
1998, adoptó el acuerdo inicial de aprobación de expediente de mo­
dificación de créditos 1/98 por transferencias de crédito entre parti­
das pertenecientes a distintos grupos de función, y sometido a ex­
posición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, con 
esta fecha ha resultado definitivo el acuerdo inicial, quedando el 
Presupuesto de la Entidad, en los capítulos afectados, del siguiente modo:
Capítulo Denominación Crédito Inicial/ptas Crédito actual/ptas
6. ° Inversiones reales 17.432.000 11.991.000
2. ° Gastos en bienes corrientes y servicios 6.047.000 7.047.000
3. ° Gastos financieros 215.000 315.000
4. ° Transferencias corrientes 700.000 841.000
7. ° Transferencias de capital 2.500.000 6.700.000
La aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la jurisdic­
ción contencioso administrativa, a partir de esta publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de publicación de este 
anuncio, previa comunicación a este Ayuntamiento, de conformi­
dad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, todo ello 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cual­
quier otro recurso que estimen procedente.
Matanza, 8 de mayo de 1998.—El Alcalde (ilegible).
4522 1.031 ptas.
LA POLA DE CORDON
Confeccionadas e informadas reglamentariamente las cuentas 
General del Presupuesto, Patrimonio, Auxiliares y Liquidación, unas 
y otras correspondientes al año de 1997, los expedientes de su razón, 
se encuentran de manifiesto al público en la Secretaría Municipal, 
para su examen y reclamaciones, pertinentes, en el plazo de quince días 
y los ocho siguientes, en horas de 9 a 13, laborables, excepto sábados.




Por don Juan José Fernández Sánchez (Fundación Santa Bárbara) 
se solicita licencia municipal para el ejercicio de una actividad de­
dicada a nave taller de verificación de equipos eléctricos, en Albares 
de la Ribera, de este término municipal.
Por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas, se hace público, para que todo aquel que pudiera re­
sultar afectado de algún modo por dicha actividad pueda ejercer el 
derecho a formular las alegaciones u observaciones que considere 
oportunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Torre del Bierzo, 8 de mayo de 1998.-E1 Alcalde (ilegible).
4527 2.000 ptas.
ASTORGA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre de la Junta de Castilla y León de Actividades 
Clasificadas se hace público por término de 15 días a efectos de re­
clamaciones que en este Ayuntamiento se tramita expediente de con­
cesión de licencia para la siguiente actividad:
Estación de servicio.
Cira. N-VI p.k. 325 m/d.
Solicitada por San Narciso, S.L.
Astorga, 24 de abril de 1998.—El Alcalde (ilegible).
4528 1.375 ptas.
VILLABLINO
Doña Susana Ruiz Ramón, en nombre de Gráficas Laciana-7,
S.L., ha solicitado licencia municipal para la actividad de gráficas. 
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y librería, que será emplazada en la Avda. de Laciana, 15, bis, bajo, 
de Villablino, de este término municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.°.1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente, a fin de que, quienes se consideren afectados por la actividad 
puedan examinarlo y formular las alegaciones u observaciones que 
estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Villablino, 8 de mayo de 1998.—El Alcalde, Guillermo Murias 
Andonegui.
4529 2.250 ptas.
MANCOMUNIDAD MONTAÑA DE RIAÑO
Transcurrido el plazo de modificación de la Ordenanza fiscal de 
recogida de basura, de conformidad con lo prevenido en el artículo 17.3 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se apmeba la redacción definitiva 
del artículo 6 de la mencionada Ordenanza, quedando redactado en 
los siguientes términos:
Tarifa 001 Viviendas
Tarifa 002 Pescaderías y carnicerías
Tarifa 003 Supermercados
Tarifa 004 Tiendas de comestibles, helados
Tarifa 005 Restaurantes
Tarifa 006 Cafeterías
Tarifa 007 Discotecas, wiskerías y pubs
Tarifa 008 Bares y tabernas
Tarifa 009 Hoteles de más de 40 plazas
Tarifa 010 Casas de huéspedes y pensiones
Tarifa 011 Campamentos camping
Tarifa 012 Sucursales bancadas despachos
Tarifa 013 Centros oficiales
Tarifa 014 Talleres mecánicos, forjados
Tarifa 015 Comercio en general

















Contra el presente acuerdo definitivo de modificación, los inte­
resados podrán interponer recurso contencioso administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
acuerdo y texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de 
la Provincia.





Esta Junta Vecinal, en sesión de 13 de abril de 1998, acordó in­
cluir en la concentración parcelaria de Quintana de Fuseros las fincas 
de carácter comunal de su propiedad siguientes:
1 .-Finca al sitio de Llaviega, de una extensión superficial de 
3126 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 34; Sur, polígono 7; Este, presa Los Poulos; 
Oeste, polígono 7.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 37 del polígono 8, de los planos parcelarios.
2.-Finca  al sitio de Llaviega, de una extensión superficial de 
1.905 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 126; Sur, parcela número 128; Este, par­
cela número 129; Oeste, parcelas números 158-2 y 159.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 127 del polígono 8, de los planos parcelarios.
3. -Finca al sitio de Reguera del Valle, de una extensión superficial 
de 617 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 129; Sur, camino; Este, parcela número 130- 
3; Oeste, parcela número 130-1.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 130-2 del polígono 8, de los planos parcelarios.
4. -Finca al sitio de Fontanal, de una extensión superficial de 
2.754 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcelas números 124-1 y 125; Sur, parcelas números 
143, 146 y 149-2; Este, parcelas números 129, 131 y 150; Oeste, 
parcelas números 144-1 y 144-2.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 147 del polígono 9, de los planos parcelarios.
5. -Finca al sitio de Las Pozas, de una extensión superficial de 
1.629 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 274; Sur, polígono 10; Este, parcela número 
275; Oeste, parcela número 276.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 233 del polígono 9, de los planos parcelarios.
6. -Finca al sitio de Vallelobo, de una extensión superficial de 
3.067 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcelas números 502-1 y 503-3; Sur, parcelas números 611, 
616 y 617; Este, parcela número 620; Oeste, parcela número 500.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 502-2 del polígono 9, de los planos parcelarios.
7. -Finca al sitio de Vallelobo, de una extensión superficial de 
153 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 508; Sur, parcela número 511; Este, par­
cela número 510; Oeste, carretera.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 509 del polígono 9, de los planos parcelarios.
8. -Finca al sitio de Abasadero, de una extensión superficial de 816 
metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 1110; Sur, parcelas números 1223, 1224- 
1, 1224-2, 1224-3 y 1224-4; Este, camino; Oeste, parcelas números 
1120,1121 y 1122.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 1122 del polígono 9, de los planos parcelarios.
9. -Finca al sitio de Valdombra, de una extensión superficial de 
729 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 1289; Sur, parcela número 1301; Este, 
parcela número 1303-2; Oeste, parcela número 1302.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 1303-1 del polígono 9, de los planos parcelarios.
10. -Finca al sitio de Abasadero, de una extensión superficial de 
1150 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 1312; Sur, parcela número 1311-1; Este, 
parcela número 1316-2; Oeste, parcela número 1311-1.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 1311-2 del polígono 9, de los planos parcelarios.
11. -Finca al sitio de Abasadero, de una extensión superficial de 
324 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 1311-3; Sur, parcela número 1321; Este, 
parcelas números 1316-2 y 1318; Oeste, camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 1311-4 del polígono 9, de los planos parcelarios.
12. -Finca al sitio de Folguera, de una extensión superficial de 
161 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 1710; Sur, parcela número 1712; Este, 
camino; Oeste, camino.
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A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 1711 del polígono 9, de los planos parcelarios.
13.-Finca  al sitio de Humeral, de una extensión superficial de 
16750 metros cuadrados, que linda:
Norte, camino; Sur, carretera; Este, parcela número 1800 y otras, 
y camino; oeste, camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 1797 del polígono 9, de los planos parcelarios.
14-Finca al sitio de Castro, de una extensión superficial de 8530 
metros cuadrados, que linda:
Norte, camino; Sur, parcelas número 1897 y otras, Este, parcela 
número 1889; Oeste, camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 1890-2 del polígono 9, de los planos parcelarios.
15. -Finca al sitio de Tras del Castro, de una extensión superficial 
de 664 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 1948-3; Sur, parcela número 1948-2; 
Este, camino; Oeste, parcelas números 1946 y 1947.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 1948-1 del polígono 9, de los planos parcelarios.
16. -Finca al sitio de Tras El Castro, de una extensión superfi­
cial de 1346 metros cuadrados, que linda:
Norte, Parcelas números 1949 y 1950; Sur, parcela número 1948- 
1; Este, Camino; Oeste, parcelas números 1943 y 1944.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 1948-3 del polígono 9, de los planos parcelarios.
17. -Finca al sitio de Tras El Castro, de una extensión superfi­
cial de 700 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 1865; Sur, camino; Este, parcelas núme­
ros 1864 y 1952; Oeste, parcela número 1951-1.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 1951-2 del polígono 9, de los planos parcelarios.
18. -Finca al sitio de Tras del Castro, de una extensión superficial 
de 1084 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 2015-2; Sur, polígono 13; Este, camino; 
Oeste, parcela número 2015-2.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 2015-1 del polígono 9, de los planos parcelarios.
19. -Finca al sitio de Valdeurban, de una extensión superficial 
de 2039 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 43; Sur, parcelas números 45 y 46-1 y camino; 
Este, parcela número 44-1; Oeste, parcelas números 39 y 41.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 42 del polígono 10, de los planos parcelarios.
20. -Finca al sitio de Valdeaceite, de una extensión superficial 
de 1328 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 14-42; Sur, parcela número 55-2; Este, 
camino; Oeste, parcela número 51.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 55-3 del polígono 10, de los planos parcelarios.
21 .-Finca al sitio de Valdeaceite, de una extensión superficial 
de 781 metros cuadrados, que linda:
Norte, camino; Sur, parcela número 55-9; Este, parcela número 
55-7; Oeste, parcela número 57.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 55-8 del polígono 10, de los planos parcelarios.
22, -Finca al sitio de Valdeurban, de una extensión superficial 
de 7947 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 47-2; Sur, camino; Este, camino; Oeste, par­
celas números 48, 67-2 y 67-3.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 66 del polígono 10, de los planos parcelarios.
23. -Finca al sitio de Valdeurban, de una extensión superficial 
de 15900 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 100-11; Sur, parcela número 102; Este, 
parcelas números 100-3 y 100-9; Oeste, parcelas números 105 y 
otras.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 100-2 del polígono 10, de los planos parcelarios.
24, -Finca al sitio de Valdeurban, de una extensión superficial 
de 1900 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 107-5, Sur, parcela número 107-2; Este, 
parcela número 107-2; Oeste, camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 107-4 del polígono 10, de los planos parcelarios.
25. -Finca al sitio de Valdeurban, de una extensión superficial 
de 600 metros cuadrados, que linda:
Norte, monte; Sur, parcela número 115; Este, parcela número 
119-1; Oeste, parcelas números 116-1 y 117.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 109-2 del polígono 10, de los planos parcelarios.
26. -Finca al sitio de Pollinas, de una extensión superficial de 
1000 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 113-2; Sur, parcela número 196; Este, 
parcela número 113-1; Oeste, parcela número 195.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 114 del polígono 10, de los planos parcelarios.
27, -Finca al sitio de Valdeurban, de una extensión superficial 
de 1000 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 109-2; Sur, parcela número 120; Este, 
parcela número 116-1 y otras; Oeste, parcela número 118-1.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 117 del polígono 10, de los planos parcelarios.
28. -Finca al sitio de La Muela, de una extensión superficial de 2349 
metros cuadrados, que linda:
Norte, parcelas números 126-1 y 182-1; Sur, parcelas números 183 
y 192; Este, parcelas números 194 y 195; Oeste, parcela número 181.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 182-2 del polígono 10, de los planos parcelarios.
29, -Finca al sitio de Valdeurban, de una extensión superficial 
de 8506 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 282; Sur, parcela número 424-2; Este, 
parcela número 418-1 y otras; Oeste, camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 280 del polígono 10, de los planos parcelarios.
30, -Finca al sitio de Coladillas, de una extensión superficial de 
2609 metros cuadrados, que linda:
Norte, camino; Sur, camino; Este, parcela número 290 y otras; Oeste, 
camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 287 del polígono 10, de los planos parcelarios.
31. -Finca al sitio de Valdeurban, de una extensión superficial 
de 888 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 297; Sur, camino; Este, parcela número 297; 
Oeste, camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 299 del polígono 10, de los planos parcelarios.
32, -Finca al sitio de La Pasada, de una extensión superficial de 
537 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 316 y otras; Sur, camino; Este, camino; Oeste, 
parcela número 396-2.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 400-1 del polígono 10, de los planos parcelarios.
33. -Finca al sitio de La Pasada, de una extensión superficial de 
37 metros cuadrados, que linda:
Norte, camino; Sur, camino; Este, parcela número 314; Oeste, 
camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 400-2 del polígono 10, de los planos parcelarios.
34-Finca al sitio de Colladi lias, de una extensión superficial de 
1033 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 411-11, y otras; Sur, parcela número 444- 
2; Este, parcela número 443 y otras; Oeste, parcela número 445-1.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 411-1 del polígono 10, de los planos parcelarios.
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35-Finca al sitio de Colladillas, de una extensión superficial de 
1148 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 411-2; Sur, parcela número 411-4; Este, 
parcela número 411-6; Oeste, parcela número 411-1.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 411-3 del polígono 10, de los planos parcelarios.
36, -Finca al sitio de Tagarros, de una extensión superficial de 
25070 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcelas números 418-1 y 422-16; Sur, parcela número 
56; Este, parcela número 61; Oeste, parcela número 422-1 y otras.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 422-2 del polígono 10, de los planos parcelarios.
37, -Finca al sitio de Tagarros, de una extensión superficial de 
1150 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 280; Sur, parcela número 425; Este, par­
cela número 424-1; Oeste, camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 424-2 del polígono 10, de los planos parcelarios.
38, -Finca al sitio de Tagarros, de una extensión superficial de 
1.507 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcelas números 421, 424-1 y 424-2; Sur, parcela nú­
mero 426; Este, parcela número 423; Oeste, camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 425 del polígono 10, de los planos parcelarios.
39, -Finca al sitio de Tagarros, de una extensión superficial de 
1.294 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela números 425; Sur, parcela número 427-2; Este, 
parcela número 423; Oeste, camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 426 del polígono 10, de los planos parcelarios.
40, -Finca al sitio de Tagarros, de una extensión superficial de 
1267 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 426; Sur, parcela número 427-3; Este, 
parcela número 423; Oeste, camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 427-2 del polígono 10, de los planos parcelarios.
41 -Finca al sitio de Tagarros, de una extensión superficial de 
9827 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 413; Sur, parcela número 4T1-1 y otras; Este, 
parcela número 427-1 y otras, y camino; Oeste, parcela número 428 
y otras.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 427-6 del polígono 10, de los planos parcelarios.
42, -Finca al sitio de Silvanos, de una extensión superficial de 
1178 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 621-1; Sur, camino; Este, parcela número 
622; Oeste, parcela número 605.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 621-2 del polígono 10, de los planos parcelarios.
43, -Finca al sitio de Silvanes, de una extensión superficial de 
511 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 623; Sur, camino; Este, camino; Oeste, 
parcelas números 621-1 y 621-2.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 622 del polígono 10, de los planos parcelarios.
44. -Finca al sitio de Postillo, de una extensión superficial de 
1861 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcelas números 720 y 722; Sur, parcela número 717-5 y 
otras; Este, parcela número 729; Oeste, parcela número 717-1.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 717-4 del polígono 10, de los planos parcelarios.
45. -Finca al sitio de Colladillas, de una extensión superficial de 
732 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 427-6; Sur, parcela número 734; Este, 
parcela número 427-7; Oeste, parcelas números 726 y 733.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 735 del polígono 10, de los planos parcelarios.
46, -Finca al sitio de Silvanes, de una extensión superficial de 
2593 metros cuadrados, que linda:
Norte, camino; Sur, parcela número 130; Este, parcelas núme­
ros 33-2, 125-1 y 126; Oeste, parcela número 32-2.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 32-1 del polígono 11, de los planos parcelarios.
47, -Finca al sitio de Silvanes, de una extensión superficial de 
1448 metros cuadrados, que linda:
Norte, camino; Sur, parcela número 33-2; Este, parcela número 
34-1; Oeste, camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 33-1 del polígono 11, de los planos parcelarios.
48, -Finca al sitio de Tagarros, de una extensión superficial de 
4800 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcelas números 59 y 79-5; Sur, parcela número 79-40; 
Este, parcela número 79-21; Oeste, parcela número 79-3.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 79-4 del polígono 11, de los planos parcelarios.
49-Finca al sitio de Rañadero, de una extensión superficial de 3163 
metros cuadrados, que linda:
Norte, parcelas números 274-1, 274-2 y 275-2; Sur, camino; 
Este, parcela número 277 y otras, y camino; Oeste, parcela número 255, 
y camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 276 del polígono 11, de los planos parcelarios.
5O.-Finca al sitio de Barreos, de una extensión superficial de 
3800 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 329-1; Sur, camino; Este, parcelas nú­
meros 334 y 336; Oeste, polígono '13.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 329-2 del polígono 11, de los planos parcelarios.
51 -Finca al sitio de Las Rozas, de una extensión superficial de 
13292 metros cuadrados, que linda:
Norte, camino; Sur, parcelas números 10-5 y 11; Este, camino; Oeste, 
parcelas números 7-1,8 y 9.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 10-6 del polígono 12, de los planos parcelarios.
52, -Finca al sitio de Collada, de una extensión superficial de 
3100 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 124-1; Sur, parcelas números 124-3, 124- 
7 y 124-10; Este, parcela número 124-15; Oeste, camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 124-2 del polígono 12, de los planos parcelarios.
53, -Finca al sitio de Herrerías, de una extensión superficial de 
1341 metros cuadrados, que linda:
Norte, arroyo; Sur, parcelas números 511 y 512; Este, arroyo; 
Oeste, camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 506 del polígono 12, de los planos parcelarios.
54, -Finca al sitio de Valdombra, de una extensión superficial 
de 1099 metros cuadrados, que linda:
Norte, parcela número 1036; Sur, parcelas números 1061 y 1062; 
Este, parcelas números 1065 y 1066; Oeste, parcela número 1063.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la 
parcela número 1064 del polígono 13, de los planos parcelarios.
55, -Finca al sitio de Pedrosa, de una extensión superficial de 
3771 metros cuadrados, que linda:
Norte, camino; Sur, parcelas números 1685-4 y 1685-5; Este, 
parcelas números 1686 y 1687; Oeste, parcela número 1684.
Lo que se expone al público por plazo de quince días contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Quintana de Fuseros, 14 de mayo de 1998.-La Alcaldesa, Antonia 
Rojo García.
4717 11.031 ptas.
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Anuncios Particulares
ASOCIACION DE MONTAÑAS DEL TELENO
Con el fin de promover y desarrollar el sector textil de Val de 
San Lorenzo, la Asociación Montañas del Teleno, gestora del Programa 
Leader II, como órgano coordinador para la obtención del mencionado 
fin, tiene a bien convocar la contratación de servicios para el aseso­
ramiento, el diseño y la comercialización de la producción del men­
cionado sector, conforme a las siguientes,
Bases
Primera-Objeto. El objeto de la presente convocatoria es la con­
tratación de servicios para el asesoramiento, el diseño y la comer­
cialización de la producción del sector textil de Val de San Lorenzo.
Segunda-Solicitantes. Podrá participar en la presente contrata­
ción cualquier persona, física o jurídica, que acredite debidamente 
la cualificación técnica y la experiencia profesional suficientes para 
llevar a cabo la prestación de servicios relacionados con el asesora­
miento, el diseño y la comercialización o asimilados del sector tex­
til, muy en especial de la lana.
Tercera.-Formalización de las solicitudes.
3.1. Los candidatos deberán dirigir sus solicitudes al Presidente 
de la Asociación Montañas del Teleno-Programa Leader II, en un 
plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
3.2. -Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes 
documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI, si el solicitante es persona fí­
sica, o GIF si se trata de una persona jurídica, indicando, en ambos casos, 
el nombre y apellidos del equipo técnico que intervendría en la eje­
cución de los servicios.
b) Certificación que acredite el cumplimiento de sus obligacio­
nes tributarias y de la Seguridad Social.
c) Curriculum vitae o experiencia demostrada en las materias 
objeto de la presente convocatoria.
d) Cualquier otra documentación que por parte del solicitante se 
juzgue conveniente adjuntar para una mejor valoración de la solici­
tud.
e) Memoria, con una extensión máxima de 10 folios, de los ser­
vicios que se van a prestar al sector textil de Val de San Lorenzo en 
base al Anexo de esta convocatoria, así como el coste que supon­
dría la puesta en práctica de dichos servicios, incluyendo todos los gas­
tos e impuestos, sobre un precio aproximado de cinco millones de 
pesetas.
Cuarta-Duración. La duración de la prestación de estos servi­
cios será de 6 meses desde la firma del contrato, y la fecha de inicio 
será la que el Programa Leader II “Montañas del Teleno” considere 
oportuna.
Quinta-Evaluación y selección.
5.1. El Tribunal de Selección será designado por el Programa 
Leader II “Montañas del Teleno’’.
5.2. -Entre los criterios de selección se considerará prioritaria la 
experiencia en el diseño y la comercialización de la producción del 
sector textil.
5.3. -E1 Tribunal de Selección entrevistará a los solicitantes para 
que expongan y defiendan el contenido de sus propuestas.
5.4. -EI Tribunal podrá declarar desierta la presente convocato­
ria.
Sexta-Obligaciones del adjudicatario.
6.1. Aceptar las normas fijadas en esta convocatoria y cumplir 
los requisitos establecidos en la misma.
6.2. -Cumplir con eficacia las distintas etapas del proyecto por 
él presentado y aprobado por el Tribunal.
6.3. -Cumplimentar los informes, formularios y demás docu­
mentos que, a los efectos del contrato de prestación de servicios, le sean 
requeridos por el Programa Leader II “Montañas del Teleno”, o por 
los técnicos designados por el mismo.
6.4. -Adjudicada la prestación de servicios, los trabajos lleva­
dos a cabo por el adjudicatario serán supervisados mensualmente 
por el equipo técnico del Programa Leader II “Montañas del Teleno”, 
o por los técnicos designados por el mismo.
6.5. -E1 contrato será formalizado entre el adjudicatario y el 
Ayuntamiento del Val de San Lorenzo, como organismo público 
promotor.
Séptima-Pago. El pago será realizado por el Ayuntamiento de Val 
de San Lorenzo cuando el adjudicatario haya cumplido todas y cada 
una de las obligaciones adquiridas con el mismo en base a la pre­
sente convocatoria, previo informa favorable del equipo técnico del 
Programa Leader II “Montañas del Teleno”.
Octava-Aclaraciones. Las personas o equipos interesados en la 
presente convocatoria podrán obtener más información en las ofici­
nas del Programa Leader II “Montañas del Teleno” (Ctra. Nacional 
VI, Km. 317-Valderrey, Estación) o llamando al teléfono 
(987) 69 18 02.
Valderrey, 8 de mayo de 1998.—El Presidente de la Asociación, 
Ramiro Arredondas Valle.
Anexo
El contenido de la prestación de servicios será como mínimo:
Asesoramiento y coordinación:
I .-Análisis de la problemática que plantean las fases de pro­
ducción de cada uno de los productos elaborados por los empresa­
rios artesanos textiles.
2. -Prestar el asesoramiento en las distintas fases del producto 
de cada uno de los empresarios artesanos textiles, tales como:
-Preparación de la lana.






-Cualquier otra que, ajuicio del equipo técnico del Programa 
Leader II, se considere oportuno incluir.
3. -Cuantificación y valoración, tanto técnica como económica, 
de las posibles vías de solución del sector de textil.
Diseño:
4. -Rediseñar los productos actuales y sacar nuevos productos 
que se adapten a las actuales necesidades del mercado.
5. -Proporcionar a los empresarios artesanos textiles diseños de 
los productos a elaborar.
6. -Búsqueda de una marca a través de la cual vender los pro­
ductos nuevos y adaptados, así como la búsqueda de un logotipo y marca 
de calidad.
7. -Propuesta de proyecto del Reglamento de Control de la marca 
de calidad.
Comercialización:
8. -Referencias históricas que avalen la tradición de la produc­
ción textil en el Val de San Lorenzo y el consumo del producto.
9. -Análisis del mercado, identificando la actual situación del 
sector textil a nivel nacional e internacional.
10-Comparación de los actuales productos con otros similares 
del mercado, en cuanto a diseño, precio, calidad o cualquier otra cir­
cunstancia que pueda afectar a la diferenciación del producto.
II -Buscar clientes y mercados donde se puedan introducir los 
productos de los empresarios artesanos textiles.
12,-Elaborar  una campaña de marketing, perfectamente deli­
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Trimestral............  3.235 ptas.
ADVERTENCIAS
1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo 
bonificaciones en casos especiales para 
municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
ANEXO 119
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON 
Servido de Economía y Hacienda
Según lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados, o sus representantes, que figuran a continua­
ción, para ser notificados por comparecencia en el Servicio Territorial de Economía y Hacienda de León, Avda. Peregrinos, s/n, dentro del plazo 
de diez días contados desde el siguiente al de su publicación, de un acto administrativo que afecte a sus intereses, por no haber sido posible realizar 
la notificación, habiéndolo intentado por dos veces en el domicilio señalado al efecto, por causas no imputables a la Administración Tributaria.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Relación de notificaciones pendientes
Sujeto pasivo Procedimiento Org. responsable
o representante Tributario de su tramitación
Carnero Fernández, Eugenio Impuesto sobre Sección de
Avda. Padre Isla, 6-2.° D. León Transmisiones y AJD. impuestos indirectos
Comprobación de valores y liquidación. Expte 21-5831/93
León, 26 de mayo de 1998.—El Jefe del Servicio Territorial, José Miguel Lucía Manrique.
5033 3.750 ptas.
* * *
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de subastas de maderas de chopo en la provincia de León
Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de León número 108, de fecha 14 de mayo de 1998, en la 
página 20, de la relación de lotes, en el número 9 lote único, perteneciente a Castilfalé, donde dice 811 pies debe decir 611 pies.
Lo que se hace público para conocimiento de todos los interesados.-El Delegado Territorial, Luis Aznar Fernández.
4919 1.500 ptas.
* * *
Servicio de Territorial de Agricultura y Ganadería
Aerea de Estructuras Agrarias
Advertido error en el texto publicado en el Boletín Oficial número 60, de fecha 13 de marzo de 1998, en la página 10, se procede a su rec­
tificación en los términos que se indican a continuación:
En el texto relativo a la entrega de las obras de la red de colectores a la Comunidad de Regantes de Los Puertos del Chano, La Vega y 
Requejo, debe decir: “...acuerda hacer entrega de las obras correspondientes a la red de colectores...”, en vez de “... acuerda hacer entrega 
provisional de las obras correspondientes a la red de colectores...”.
León.-El Delegado Territorial, Luis Aznar Fernández.
4516 2.250 ptas.

